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أقر أبن هذا البحث الذي أعددته لتوفري شرط للحصول على درجة املاجستري يف تعليم اللغة 
ضرته ح كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج،لالعربية 
بداع غريي أو أتليف األخر. وإذا دعى أحد استقباال أنه من إوكتبته بنفسي ومازورته من 
أتليف وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤولية على 
 االنج.ماملشرف أو على كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
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 هللا الإِ  الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا، أشهد ان الإله هللامد حلأ 
ورسوله املبعوث رمحة للعاملني. مث الصالة و   مدا عبدهالواحد القهار وأشهد ان سيدان حم
لعنوان شكر هللا تعاىل على امتاࣲ كتابة هذا البحث ابأ .مجعنْي أصحبه ى اله و ه وعليࣲ علالالس
شرط من ستيفاء " الكديري  فرتاضي يف دورة األزهار ابرياللغة العربية اال تعليم جإدارة برانم"
الان درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية لكلية الدراسات العليا جبامعة مو شروط احلصول على 
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. مث أنين أرفع الشكر اجلزيل ل:
 ، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالميةاملاجستري الدينزين الدكتور األستاذ  -1
 احلكومية ماالنج. 
امعة موالان جب، عميدة كلية الدراسات العليا د مورين املاجسترياألستاذ الدكتور واح -2
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
ة لكلية الدراسات العربي، رئيس قسم تعليم اللغة املاجستري كادينااتولداان ور الدكتور  -3
 العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 ااهاء زكية عارفة املاجستري، مشرفتني يف دكتورةالو أمي حممودة املاجستري  دكتورةال -4
 رسالة املاجستري.
دورة لاملدير العاࣲ واملدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي ورئيس املدرسة واملعلمني  -5
 األزهار العربية ابري.
ليا ة العربية لكلية الدراسات العقسم تعليم اللغمجيع األساتيذ واألستاذات ب -6
 احملرتمني.
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لة املاجستري. . رساكديري  فرتاضي يف دورة األزهار ابرياللغة العربية اال تعليم إدارة برانمج. 2021. ليسا خلة الرسالة
: ألوىلا تعليم اللغة العربية لكلية الدراسات العليا، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرفة
 .د. زكية عارفة املاجستريد. أمي حممودة املاجستري، املشرفة الثانية: 
 التعليم االفرتاضياللغة العربية،  تعليم : إدارة، برانمجالكلمات املفتاحية
ات التعليمية غري املؤسس عددتغري منط التعليم يف إندونيسيا. بدأت  قد يف عصر التطور التكنولوجي،
. دورات لغوية ها، مبا فيوفرةالدولية املتشبكات الالستفادة التكنولوجيا و  االفرتاضيةتعليمية الربامج الالرمسية يف إنشاء 
منذ قبل  الفرتاضيابرانمج اللغة العربية  قد حققتالعربية يف ابري اليت  إحدى الدورات يه العربية رااألزه دورة
 يتالحتليلها و اضي االفرت اللغة العربية تعليم  برانمج إدارة  معرفةإىل  يهدف هذا البحث. لذلك، عصر هذه اجلائحة
، كديري  ابري اردورة األزهيف  االفرتاضياللغة العربية  تعليم ختطيط برانمج معرفة( 1تكون من أربعة أشياء، وهي: ت
 تعليم برانمج تنفيذ معرفة( 3، كديري  ابري دورة األزهاريف  االفرتاضياللغة العربية  تعليم برانمج تنظيم معرفة( 2
دورة يف  ياالفرتاضاللغة العربية  تعليم برانمج مراقبة معرفة( 4 كديري،  ابري دورة األزهاريف  االفرتاضياللغة العربية 
 .كديري  ابري األزهار
انمج الة الكتشاف الظواهر املتعلقة دإدارة بر احلدراسة  على هذا ويدل. حبثا كيفيا ةالباحث تاستخدم
ثالث تقنيات، املقابالت  ةالباحث ت. يف مجع البياانت، استخدمابري دورة األزهاريف  االفرتاضياللغة العربية تعليم 
 ة اليت تتضمنالرئيسيقسمني، مها مصادر البياانت  ا البحث مصادر البياانت يف هذتكون واملالحظة والتوثيق. 
 انمجلرب ل التنفيذي ديراملو  ر العاࣲاملدي اليت تشتمل علىاملخربين  عدةو االفرتاضي  انمجدإدارة الرب  املتعلقةنشطة األ
دإدارة  تتعلق اثئقو مصادر البياانت الثانوية هي وأما . دورة األزهار العربيةواملعلمني يف ورئيس املدرسة  االفرتاضي
يلز وهوبرمان، مل ملقدمةاتقنيات ال ةالباحث تيف حتليل البياانت، استخدماالفرتاضي. اللغة العربية  تعليم برانمج
 .االستنتاج( 3( عرض البياانت، 2( تقليل البياانت، 1وهي: 
 ( التخطيط املستخدمة يف دورة األزهار هو ختطيط من أعلى إىل األسفل1وأما نتائج هذا البحث هي: 
تعيني و  مج واألهدافانتعيني الرب . ويتكون التخطيط من عدة األمور، هي وختطيط قصري األمد ومتوسط األمد
صفية الموعات اجملء اإلجراءات وإنشاوتعيني  جدول الدروس وتعيني التطبيق وتعيني الطالبالوقت وتعيني معايري 
 لواجباتا تقسيم تية وجوديتضمن األمور اال رمسي ألنه تنظيم يدل هذا التنظيم على( 2، ميو التق جدولوتعيني 
  برانمج( يقدࣲ 3، األقساࣲ جتميع ووجودواضحة  ال األعمالخطة ووجود   صارمةالوامر األسلسلة  ووجود واضحال








Lisa Khillatur Risalah. Management of  online Arabic learning program at Al Azhar course 
institute Pare Kediri. Thesis. Master in Arabic Language Education, Postgraduate, UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor I: Dr. Hj. Umi Machmudah, M.A, Advisor II: 
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In this era of technological development, the pattern of education in Indonesia 
has changed. Several non-formal educational institutions have started to create online 
learning programs to take advantage of available technology and internet networks, 
including language education. The al-Azhar Institute is one of the Arabic language 
course institutions in Pare that has succeeded in realizing an online Arabic language 
program since before the pandemic. Therefore, this study aims to determine and analyze 
the management of the online Arabic language program which consists of four things, 
namely: 1) to determine the planning of an online Arabic learning program at the al-
Azhar course institution Pare, 2) to determine the organization of the online Arabi 
learning program at the al-Azhar course institution Pare, 3) to find out the 
implementation of the online Arabic learning program at the al-Azhar course institution 
Pare, 4) to find out the supervision of the online Arabic learning program at the al-Azhar 
course institution Pare. 
In this study, the researcher used a qualitative approach. This research includes 
case study research to find out phenomena related to management of online Arabic 
learning program at al-Azhar course institutions. In collecting data, researchers used 
three techniques, namely interviews, observation and documentation. Meanwhile, the 
data sources of this study are divided into two, namely primary data sources in the form 
of activities related to management of online Arabic learning program and several 
informants such as directors, online program managers, school principals and several 
tutors at al-Azhar course institutions. Meanwhile, secondary data sources are documents 
related to management of online Arabic learning program at the al-Azhar course 
institution. In data analysis, researchers used data analysis techniques proposed by Miles 
and Huberman, namely: 1) Data reduction, 2) Data presentation, 3) Conclusion drawing. 
The results of this research are: 1) the planning used at the al-Azhar course 
institution is top down planning. Online program planning consists of determining 
programs and objectives, determining implementation times, determining student 
criteria, determining applications, determining lesson schedules, preparing procedures, 
making online class groups, and determining evaluation schedules, 2) organizing at al-
Azhar course institutions is categorized in organizing formal because it fulfills several 
things, namely the existence of a clear and defined division of tasks, the existence of a 
strict chain of orders, the existence of a clear work plan, and the grouping of departments, 
3) The online kallimni learning program is a thematic and project-based learning. it can 
be seen from the grouping of topics during learning and giving assignments every day 
according to the chosen topic, 4) The supervision carried out by the al-Azhar course 








Lisa Khillatur Risalah. Manajemen Program Pembelajaran Bahasa Arab Online di Lembaga 
Kursus al-Azhar Pare Kediri. Tesis. Magister Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana, 
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr. Hj. Umi Machmudah, M.A, 
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Di era berkembangnya teknologi ini, pola pendidikan di Indonesia mengalami 
perubahan. Beberapa lembaga pendidikan non formal mulai menciptakan program 
pembelajaran online untuk memanfaatkan teknologi dan jaringan internet yang tersedia, 
termasuk juga pendidikan dalam bidang bahasa. Lembaga al-Azhar merupakan salah 
satu lembaga kursus bahasa arab di pare yang berhasil merealisasikan program bahasa 
arab online sejak sebelum pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan menganalisa manajemen program bahasa arab online yang terdiri dari 
empat hal, yaitu: 1) untuk mengetahui perencanaan program pembelajaran bahasa arab 
online di lembaga kursus al-Azhar Pare, 2) untuk mengetahui pengorganisasian program 
pembelajaran bahasa arab online di lembaga kursus al-Azhar Pare, 3) untuk mengetahui 
pelaksanaan program pembelajaran bahasa arab online di lembaga kursus al-Azhar Pare, 
4) untuk mengetahui pengawasan program pembelajaran bahasa arab online di lembaga 
kursus al-Azhar Pare. 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 
termasuk penelitian studi kasus untuk mengetahui fenomena-fenomena terkait 
manajemen program bahasa arab online di lembaga kursus al-Azhar. Dalam 
pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik, yaitu wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Adapun, Sumber data dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber 
data primer berupa aktivitas yang berkaitan dengan manajemen program online serta 
beberapa informan seperti direktur, manajer program online, kepala sekolah dan 
beberapa tutor di lembaga kursus al-Azhar. Sedangkan, sumber data sekunder berupa 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan manajemen program bahasa arab online di 
Lembaga kursus al-Azhar. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik 
analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu: 1) Reduksi data, 2) 
Penyajian data, 3) Penarikan Kesimpulan.  
Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) perencanaan  yang digunakan pada 
lembaga kursus al-Azhar adalah perencanaan top down planning. Perencanaan program 
kallimni online terdiri dari penentuan program dan tujuan, penentuan waktu 
pelaksanaan, penentuan kriteria siswa, penentuan aplikasi, penentuan jadwal pelajaran, 
penyusunan prosedur, pembuatan grup kelas online, dan penentuan jadwal evaluasi, 2) 
pengorganisasian pada program online di lembaga kursus al- Azhar dikategorikan dalam 
pengorganisasian formal karena memenuhi beberapa hal yaitu adanya pembagian tugas 
yang jelas dan terumuskan, adanya mata rantai perintah yang tegas, adanya rencana kerja 
yang jelas, dan adanya pengelompokan departemen, 3) Program pembelajaran kallimni 
online merupakan pembelajaran berbasis tematik dan project. Hal ini terlihat dari adanya 
pengelompokan topik selama pembelajaran dan pemberian tugas setiap hari dengan 
disesuaikan pada topik yang dipilih, 4) Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga kursus 
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 اإلطار العام 
 املقدمة .أ
لقد أصبحت الرتبية يف يومنا احلايل حاجة من حوائج ماسة يف حياة اإلنسان. 
وذلك ابلنظر إىل كثرة أتسيس مدرسة أو مؤسسة تربوية أخرى من قبل مجوع األطراف 
ملثالية الرقية ااملتعلقة هبا. فمن مث، ترتقي جودة املنافسة بني املؤسسات لتحقيق الرتبية 
واملتأهلة. للوصول حنو تلك األهداف، ابلطبع احتاجت جلنة اإلدارة إىل التصميم 
والتخطيط املتنسق. وهذه كلها حتث إىل وجود حسن اإلدارة لتحقيق األهداف 
 املنشودة.
فاإلدارة واحدة من أهم العناصر يف تنفيذ املؤسسة أو املنظمة ألهنا تعني جناح 
ها. بدون اإلدارة، تكون املنظمة فقط جممعا يسري بال توجيه وتدبري. املؤسسة أو فشل
 اإلدارة مبعىن التنسيق بني املوارد أتيت 1املنظمة الفعالة.فحسن اإلدارة يقتضي على وجود 
ىل والتنظيم وإثبات العمل والتوجيه واملراقبة للوصول إ خطيطاملعينة عرب عملية الت
يرى أن اإلدارة هي خطة العمل يف  Terry .R.Gأما ج. ر. تري  2األغراض املطلوبة.
الدكتور حممد منري مرسي أهنا  وقدمها 3األهداف املعينة.توجيه جمموعة خاصة لتحقيق 
، عرفنا أن اإلدارة جيب فلذاك 4.حتقيق هدف معنيتنظيم وتنسيق وختطيط اجلهود بغية 
األربعة،  تربوية ابستناد إىل املكوانتاهتمامها قبل تنفيذ مؤسسة ما، مبا فيها مؤسسة 
 5والقائدة.هي العمل واملنظمة الرمسية وجمموعة األعمال 
                                                             
1 Didin & Imam Machali Kurniadin, Manajemen Pendidikan (Prinsip Dan Konsep Pengelolaan 
Pendidikan) (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 20.  
2 Oey Liang Lee, Pengertian Manajemen (Yogyakarta: Balai Pustaka Administrasi, 2010), 34.  
3Ahmad Fauzi, Manajemen Pembelajaran (Edisi Revisi Kurikulum Nasional 2013) (Sleman: 
Deepublish, 2014), 3.  
 .15ص. (، 2012أمحدد إبراهيم أمحد. اإلدارة التعليمية بني النظرية والتطبيق )إسكندرية: مكتبة املعارف احلديثة،  4 
 .42(، ص. 2013)عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع،  اإلدارة والتخطيط الرتبوي )النظرية والتطبيق(حممد حسنني العجمي. 5 
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من إحدى اجلوانب الرتبوية اجلاذبية هي اللغة. وذلك ألن األشخاص يعرتفون 
غة فيها اللغة العربية. من املعلوم، وجدان كثريا من املؤسسة التدريبية اللمزية اللغات، مبا 
يف إندونيسيا حيث أنشأ املعلم أو من حيرتز اللغة العربية برامج عديدة لنشرها. العربية 
ولكن تلك النشأة الشاقة ال تعين ابتة جناح عملية تعليم اللغة العربية ألن معظم املؤسسني 
يتوجهون أبية وجوه من مشكالت إدارية. واملؤسسة من أحد املنظمات اليت حتتاج إىل 
فلذاك جيب على 6جهردها من أجل حتقيق األهداف. تنظيم مناشطها وتنسيق
 توصل إىلياملؤسسات تصنيف اإلدارة واهتمامها حىت جيري التعليم فيها كما يرام و 
 األهداف احملققة.
يف إدارة املؤسسة اللغوية، ال ميكن املدير العام أن يديرها فرداي بال التعاون مع 
إىل حتقيق األهداف املعينة من  أشخاص آخرين. يف األساس، يهدف إنشاء املؤسسة
خالل استخدام املوارد املتاجة. حتتاج املوارد إىل اإلدارة الصحيحة لتحقيق اهلدف 
املنشود. هذا يتطلب إدارة يف إدارهتا، وابلطبع الخيلو من التعاون بني االفراد أو 
ف ئاجملموعات. لإلدارة وظائف اليت تعترب لتحقيق األهداف املعينة. تشتمل الوظا
 املقصودة على التخطيط والتنطيم والتنفيذ واملراقبة.
  عدةبدأت  تغري منط التعليم يف إندونيسيا قليالً. قد يف عصر التطور التكنولوجي،
لتكنولوجيا استفادة ال االفرتاضيةتعليمية الربامج الاملؤسسات التعليمية غري الرمسية إنشاء 
ستغربني اليكون معظم الناس م يف جمال اللغة.، مبا يف ذلك الدولية املتوفرة شبكاتالو 
د جنحت يف ق اللغويةدورات ال عدةكون ت. لذلك ، قد الدولية شبكاتالابلتكنولوجيا و 
تخذ تجح أو مل نتمل  لكن، ميكن للدورات األخرى. و اللغوية االفرتاضيةربامج الحتقيق 
 اإلدارة كونت ،لذلك .لتنفيذها ليست سهلة األهن اللغوية االفرتاضيةربامج الإنشاء 
                                                             
 .1(، ص.2010)قاهرة: عامل الكتب ،  اإلدارة التعليمية: أصوهلا وتطبيقهاحممد منري مرسي. 6
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صال ختتلف عن إدارة التعلم دون ات ويف احلقيقة، االفرتاضية.ربامج الحتقق  اأتثري  اجليدة
 .االفرتاضيإدارة التعلم 
إلدارة الباحثة مبادرة لفحص كيفية جناح اكانت اخللفية املذكورة أعاله، بناءا على
 فرتاضي. دورة األزهر هي إحدىاالاملدارة ملؤسسة اللغة حىت حتقيق برانمج اللغة 
الدورة إحدى  فرتاضي. هذهوتنفيذ برانمج اللغة العربية اال املؤسسات الناجحة يف إنشاء
الدورات املوجودة يف ابري، واليت تستوعب الطالب الذين يرغبون يف تعلم اللغة العربية 
هبا، ولكنها  طواإلجنليزية. لذلك، ليست هذه الدورة دورة لغوية معروفة للمجتمع احملي
ربانمج اللغة العربية يتعلق ب معروفة من قبل اجملتمع من مناطق خمتلفة يف إندونيسيا. فيما
 فرتاضية املتعددة.دورة هلا برامج اللغة العربية االفرتاضي، هذه الاال
ر  اضي يف فرت رة برانمج تعليم مهارة الكالم االداإكزت الباحثة يف هذا البحث،
عليم مهارة تدورة األزهار ابري. وهذا ما دفعه كثري من املتعلمني الشرتاك على برانمج 
 مهارة تحسني قدراهتم يفلاستندت أسباب انضمامهم إىل حاجتهم فرتاضي. اال الكالم
 هتعقد الذيتعليم مهارة الكالم كالم حىت يظلوا متحمسني لالنضمام إىل برانمج ال
وابإلضافة إىل ذلك، يتم تنفيذ برانمج تعليم مهارة الكالم يف دورة  .رياب دورة األزهار
.  اإلنرتنتعرب تنفيذه يتم هذا الربانمجعلى الرغم من أن األزهار ابري جيدا ومنهجيا، 
بربانمج  تسمى يتكون تعليم مهارة الكالم من برانجمني، مها برانمج احملادثة األوىل
الباحثة  تقدم في هذا البحث،ف . 2-كلمينواحملادثة الثانية تسمى بربانمج  1-كلمين
ورة األزهار ديف  فرتاضياال اللغة العربية تعليم إدارة برانمج حتت العنوان املاجستري رسالة
 كديري.  ابري
 أسئلة البحث .ب




 ؟كديري  زهار ابريدورة األيف فرتاضي اللغة العربية اال تعليم برانمجكيف ختطيط  -1
 ؟كديري  هار ابريدورة األز يف فرتاضي اللغة العربية اال تعليم برانمجكيف تنظيم  -2
 ؟كديري  هار ابريدورة األز يف فرتاضي اللغة العربية اال تعليم برانمج تنفيذ كيف -3
 ؟كديري  ار ابريدورة األزهيف فرتاضي العربية االاللغة  تعليم برانمجكيف مراقبة  -4
 أهداف البحث .ج
  زهار ابريدورة األيف فرتاضي اللغة العربية اال تعليم برانمج وصف ختطيط -1
 .   كديري
 .كديري  هار ابريدورة األز يف فرتاضي اللغة العربية اال تعليم برانمج وصف تنظيم -2
 .كديري  زهار ابريدورة األيف فرتاضي اللغة العربية اال تعليم برانمجتنفيذ وصف  -3
 .كديري  ار ابريدورة األزهيف فرتاضي اللغة العربية اال تعليم برانمج وصف مراقبة -4
 أمهية البحث .د
 األمهية النظرية -1
يسهم فكرة حنو القراء، يؤيت ابملعلومات عن أمهية اإلدارة يف تنفيذ الربانمج، 
 .فرتاضياإل برانمج اللغة العربيةويكون مرجعا للباحثني املقبلني عن إدارة 
 األمهية التطبيقية -2
 للجنة اإلدارة الرتبوية (أ
يكون هذا البحث خطااب للجنة اإلدارة وابألخص يف جمال اللغة العربية 
 لتطوير إدارة الربانمج للغة العربية.
 للقراء (ب
يكون هذا البحث تصويرا ومعلومة لفهم ودراسة إدارة الربانمج للغة 




جيعل الباحثة متعمقا يف جمال إدارة الربانمج وتوسيع املعلومات يف جمال 
 البحث.
 حدود البحث .ه
ركزت الباحثة على إدارة برانمج تعليم مهارة الكالم. وتعليم مهارة  حتديد املوضوع:
واحملادثة  1-مين كلتسمى بربانمج  برانمج احملادثة األوىل الكالم يتكون من برانجمني، مها
 .2-كلمينة تسمى بربانمج الثاني
يف دورة  اضيفرت االركزت الباحثة على إدارة برانمج تعليم مهارة الكالم حتديد املوقع: 
 األزهار. 
 الدراسات السابقة .و
إن البحث ال أييت من مكان خايل. إمنا يتفجر من البحوث اليت تسبقه وينتمي 
األايم. فيما يلي بعض البحوث أو الدراسات السابقة املتعلقة إبدارة التعليم مدى تطور 
 وبرانمج اللغة العربية، وهي:
رسالة املاجستري يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج اليت   -1
كتبها وحيو ستيا بودي حتت العنوان "إدارة برانمج تعليم اللغة العربية يف معهد 
لسالم اإلسالمي )دراسة احلالة يف معهد دار السالم اإلسالمي، جنيسونج، دار ا
سينجون، جومبانج(". يستوعب هذا البحث املدخل الكيفي بطريقة دراسة احلالة 
ويرتكز يف وظائف إدارة التعليم بشكل عام املكونة من التصميم، التنظيم، التنفيذ، 
جون، لسالم اإلسالمي، جنيسونج، سينوالتقييم ملادة اللغة العربية يف معهد دار ا
( التصميم يشتمل على تعيني الربانمج، 1جومبانج. فنتائج البحث تدل على أن: 
( التنظيم 2تصنيف املواد، استخدام الوسائل التعليمية، وتعيني مدخل التعليم؛ 
( 3وظائف التعليم، تنظيم جدول الدرس، وتوفري املرافق؛ يشتمل على توزيع 
ء مل على االجتماع االفتتاحي، تدريب املعلمني، زايرة الفصول، وبناالتنفيذ يشت
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( التقومي يشتمل على إثبات معيار التقييم، إجياد تقييم نتيجة 4ثقافة األخوة؛ 
 7التعليم.
رسالة املاجستري يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج اليت   -2
ة العربية إدارة برانمج اللغة العربية يف مركز اللغكتبتها رعاية املزية حتت العنوان "
مبعهد النقاية عند نظرية هنري فايول". يستوعب هذا البحث املدخل الكيفي 
بطريقة دراسة احلالة ويرتكز يف جمال اإلدارة بنظر هنري فايول. أنتج هذا البحث 
إثبات و  ( إن التصميم يتكون من تشكيل الربانمج، ترسيم الربانمج،1فيما يلي: 
( يتكون التصميم من توزيع املواعيد، تشكيل بنية املنظمة، وتوزيع 2الربانمج؛ 
( أداء األوامر من قبل الرئيس وأمني القسم؛ يتم التنسيق بطريقتني: 3الوظيفة؛ 
( كما يتم الرتقيب بشكل مباشر وتليه عملية  5التنسيق العام والتنسيق القسمي؛ 
 8.التقومي
دارة برانمج التعليم املكثف للغة العربية يف جامعة تولونج مقالة "وضع إطار إ -3
أغونج اإلسالمية احلكومية" كتبها أمحد نور خالص وتنشر يف املؤمتر الوطين للغة 
. تستوعب هذه املقالة املدخل الكيفي الوصفي ويرتكز يف تنفيذ 1 –العربية 
م التناسب بسبب عد الربانمج. أما نتائجها هي أن تنفيذ الربانمج مل يكن كما هو
بني العناصر. وذلك ابلنظر إىل توقف تطبيق املواد املدروسة وعدم التعويد هبا. 
 9مع أن اللغة تتطلب إىل االستمرار والتعويد.
                                                             
7 Wahyu Setyabudi, “Manajemen Program Pembelajaran Bahasa Arab Di Pondok Pesantren Darussalam 
(Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darussalam Ngesong-Sengon Jombang)” (UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang, 2018). 
ري بقسم تعليم اللغة العربية رسالة املاجست) النقاية عند نظرية هنري فايولإدارة برانمج اللغة العربية يف مركز اللغة العربية مبعهد رعاية املزية،  8 
 (.2019، جبامعة موالان ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج




مقالة حتت العنوان "تطوير برانمج اللغة العربية حنو املنافسة الدولية )دراسة احلالة   -4
ورة يف ها فطرة اجلنة مع األصحاب املنشيف معهد التزكية اإلسالمي العاملي(" كتبت
. تستخدم هذه املقالة املدخل الكيفي 2رقم  13جورانل "التأديب" حجم 
غة الوصفي وترتكز يف التصميم، التنفيذ، التقومي، والتطوير املستمر يف برانمج الل
العربية مبعهد تزكية. فنتائج هذه املقالة هي أن برانمج اللغة العربية يتم إبلقاء 
املفردات، احملاضرة، املناظرة العلمية، احملادثة، فتح املعجم، قناة اللغة، ومقصف 
اللغة. هذا الربانمج يدعم مبرافق التلفاز، الشاشة، معمل اللغة، التطبيقات، 
واألساتيذ من انطقي اللغة العربية. أما األداء املستمد هي: إدارة الفصل، تقرير 
ة، حتفيز الطالب مبشاركة البطوالت للغة العربي مدير املعهد يف إدارة الربانمج،
 10وتعميم البيئة اللغوية برتمجة النصوص إىل العربية والتفاعل بنشاط مع األساتيذ.
 2013مقالة "إدارة التصميم لتعليم اللغة العربية املتأسس على اخلطة الدراسية  -5
 :Fitrahجورانل  مبدرسة األوىل الثانوية احلكومية يف أتشيه الغربية" املنشورة يف
Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman  تستوعب هذه املقالة 1رقم  5حجم .
ربية املدخل الكيفي بطريقة البحث احلقلي وترتكز يف تصميم وتنفيذ تعليم اللغة الع
وتقوميه. فنتائجها هي أن تصميم التعليم  2013ابستخدام اخلطة الدراسية 
( استعداد التعليم ابستيفاء املعيار التعليمي 1مشتمل يف ثالث مراحل، وهي:  
ملواد واألساتيذ حيث يتمكن األساتيذ يف جمال التعليم، احملرتف، بتعرف ا
االجتماعي، والشخصي. وابلتايل استيفاء معيار التمويل واملرافق مع البنية التحتية 
( يتم تنفيذ تعليم اللغة العربية ابستيفاء معيار العملية 2اليت تنظمها املدرسة؛ 
                                                             
10 Fithrotul Jannah, “Pengembangan Program Bahasa Arab Menuju Persaingan Global ( Studi Kasus Di 
TAZKIA International Islamic Boarding School )” 13, no. 2 (2018): 1–16. 
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يار التقييم يتم التقومي مبرحلة استيفاء مع احملققة يف إبداع التعليم ومعيار اإلدارة؛
 11منذ بداية التعليم حىت هنايتها.
 ق من هذا البحث والبحوث األخرى كما يلي:والفر  ةأما املساوا
 لكل البحث وحبث الباحثة املساوات والفرق 1. 1جدول 
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11 Tarmizi Ninoersy, Tabrani Za, and ; Najmul Wathan, “Manajemen Perencanaan Pembelajaran Bahasa 
Arab Berbasis Kurikulum 2013 Pada Sman 1 Aceh Barat,” Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman 05, no. 
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 حتديد املصطلحات .ز
مع استفادة املوارد املوجودة للوصول حنو األهداف جهود لتنظيم املنظمة  إدارة : -1
 .، واملراقبةنفيذ، التنظيم، التخطيطعلى الت وظيفة اإلدارة ويطتن املنشودة.
ترقية كفاءة  برانمج التعليم خارج املدرسة يهدف إىل:  اللغة العربية تعليم برانمج -2
 عميقها.يف تعلم اللغة العربية وت تعليما إضافًياويصبح هذا ، اهتاومهار اللغة 
لطالب ا م بهو قي نشاط التعلم خارج املدرسة فرتاضي :االالتعليم برانمج  -3





 اإلطار النظري 
 املبحث األول: مفهوم اإلدارة
 تعريف اإلدارة وعناصرها .أ
o tاملشتقة من  managementيف اللغة اإلجنليزية أتيت من كلمة  اإلدارة
manage .ووردت أيضا من كلمة  1مبعىن العرافة أو التصميمmanagio  مبعىن
ال ، التنظيم، التنفيذ، والتقومي للموارد موصو خطيطواصطالحا عملية الت 2التدبري.
يعرف عمر محاليك أبن اإلدارة عملية اجتماعية تتعلق  3حنو األغراض فعاال كافيا.
ة  لبكافة حماولة اإلنسان مع مساعدة غريهم واملوارد األخرى ابستخدام طريقة فعا
وقدمها الدكتور حممد منري مرسي أهنا تنظيم  4كافية للوصول حنو الغاايت املعينة.
 5وتنسيق وختطيط اجلهود بغية حتقيق هدف معني.
فريى أن اإلدارة فن إمتام شيء يقوم به  Harold Koontzأما هارولد كونتز   
األشخاص املتنظمني رمسيا. فهي حينذاك فن إجياد بيئة فعله مجوع الناس متعاونني 
بينما جودت عزت عطوي يقول أن اإلدارة هي تنفيد األعمال  6لتحقيق أهدافهم.
واستنادا على  7بواسطة أخرين عن طريق ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة جمهوداهتم.
، التنظيم، طخطيعملية معينة تتكون من الت التعاريف السابقة عرفنا أبن اإلدارة
هي تدل على و  التنفيذ، والرتقيب بشكل مجاعي للبلوغ إىل الغاايت املطلوبة.
                                                             
1 Gerald Ngugi Kimani, Educational Management (South Africa: African Virtual University, n.d.), 16.   
2 Bahruddin & Moh. Makin, Manajemen Pendidikan Islam (Transformasi Menuju Sekolah Atau 
Madrasah Unggul) (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 68.   
3 Bahruddin & Moh. Makin, 69. 
4 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).   
  .15ص. (، 2012أمحدد إبراهيم أمحد. اإلدارة التعليمية بني النظرية والتطبيق )إسكندرية: مكتبة املعارف احلديثة،  5 
6 G Murugesan, Principles of Management (New Delhi: University Science Press, 2012).   
 .7م(، ص. 2014)عمان: دار الثقافة،  اإلدارة املدرسية احلديثة )مفاهيمها النظرية وتطبيقاهتا العمليةجودت عزت عطوي. 7 
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جهود لتنظيم املنظمة لتحقيق األهداف املرادة بوجود التعاون بني األفراد أو 
 اجملموعة. 
( اإلنسان. إذ كان مكوان أساسيا 1 8هي:تتكون اإلدارة من ستة عناصر، و 
وله وظيفتان: الفاعل واملفعول. فاإلنسان كالفاعل مبعىن أنه قائم ابلعمل، بينما 
املفعول أييت مبعىن أنه املوضوع واجملرور. فالغاية أوجدها اإلنسان وحيققها اإلنسان؛ 
املقصود.  ( النقود. وهي العنصر اهلام بعد اإلنسان حيث تكون عدة للوصول إىل2
تستخدم النقود لتمويل املوظفني، استيفاء احلوائج يف إدارة اجملموعة، وما إىل ذلك؛ 
( املادة. إذا بنينا بيوات، مثال، طبعا حنتاج إىل املواد سواء كانت من اخلام أو 3
( 4املهيأ. فكذلك إدارة الرتبية حيث حتتاج إىل املواد الدراسية، الكتب، وغريها؛ 
ية ور استخدام املكينة مقرتان مع تقدم التكنولوجيا. وكذلك ابلرتبية، نوعاملكينة. تط
( الطريقة. فالطريقة واحدة 5الوسائل املستخدمة ال بد أن تناسب بتطور الزمان؛ 
( السوقية. 6من أهم العناصر اإلدارية حيث تتصور هبا العمل املتنظم واملتناسق؛ 
 سلط به لنجاح مسري الشركة.فتسويق اإلنتاج مهم للشركة. كما يهم الت
 مبادئ اإلدارة .ب
مل إمهاله. حيت —بل وال جيوز  —إن مبادئ اإلدارة دليل العمل ال ميكن 
تغيري املبادئ تبعا إىل حوائج اجملموعة أو الشركة. فيما يلي عناصر اإلدارة الرتبوية، 
 9وهي:
 توزيع العمل -1
جراءات اختالق إيناسب توزيع العمل مع كفاءة املوظفني الذي يهدف إىل 
 العمل الفعالة الكافية. وال بد أن يكون التوزيع متجردا.
                                                             




 السلطة واملسؤولية -2
 السلطة حق يتناول به املوظفون للقيام ابلعمل مع املسؤولية.
 االنضباط -3
ال بد لكل املوظفني أن يتمكنوا ابالنضباط ألن به سوف حيفز املوظفني 
ا املوظفون العمل الشاق وفقليقوموا ابلسلطة كما يرام. فبذاك سيفعل 
 ابخلطط، النظم، واألهداف املنشودة.
 توحيد التوجيه -4
 ال بد للموظفني أي يهتموا هبذا املبدأ حىت ال يرتبكون من املأمورات.
 تقدمي العموم على النفس -5
 ففي اإلدارة جيري هذا املبدأ حتميا ألنه سوف يبعد املوظفني عن األانين.
 املكافأة -6
أعطى املدير حنو املوظفني بشكل عديل. ال بد للجنة  وهي اجلزاء الذي
 اإلدارة أن هتتم مبواساة املوظفني ومالية الشركة.
 تركيز السلطة -7
فالرتكيز يهدف إىل ابتعاد تردد السلطة واملسؤولية حىت تتحكم عملية اإلدارة 
 بشكل جيد.
 تدرج السلطة -8
 .فنيوهي خط السلطة واألمر الوضوح لتسهيل االتصال بني املوظ
 النظام -9




حيتاج هذا املبدأ إىل وفاء املوظفني يف العمل. فاملدير أو املشرف احلسن 
 يتسلط جيدا حىت يعمل املوظفون رفاهيني.
 استقرار املوظفني -11
مغادرهتم بال املوظفني و  على الشركة تنظيم ومحاية دوران املوظفني. فتسجيل
 حتكم سيؤدي إىل سلبية العمل.
 املبادرة -12
وهي مصدر من مصادر قوة الشركة. فاملبادرة من مجوع األطراف تستحق 
 ابلتقدير واالمتنان النتصاب احلوافز يف العمل.
 التضامن -13
يتعلق التضامن ابلوفاء بني املوظفني. وذلك يهدف إىل تعزيز محاس االحتاد 
 شيق.والتعاون ال
 عند العلماءوظيفة اإلدارة  .ج
فإن  ،كوظائف املعينة. ومع ذلالاإلدارة هي حتقيق األهداف من خالل تنفيذ 
علماء اإلدارة لديهم آراء خمتلفة فيما يتعلق بوظائف اإلدارة. ووظائف اإلدارة وفًقا 
 10للعلماء هي كما يلي:
 وظائف اإلدارة عند العلماء 2. 1جدول 
 وظائف اإلدارة اسم العامل الرقم
 (Planning) التخطيط هنري فايول 1
                                                             
10 Ahmad Fauzi, Manajemen Pembelajaran (Edisi Revisi Kurikulum Nasional 2013) (Sleman: 







 (Planning) التخطيط هارولد كونتز 2




 (Planning) التخطيط لوثر جوليش 3
 ( Organizing) التنظيم
 (Staffing) التوظيف
 (Directing)التوجيه  
 (Coordinating) التنسيق
 (Reporting)اعداد التقرير
 (Budgeting) اعداد امليزانية




 ( Leading) القيادة
 (Controlling)املراقبة 
 (Planning) التخطيط تري .جورج ر 5
  (Organizing) التنظيم
 (Directing)التوجيه 
 (Controlling)املراقبة 
 11كل الوظائف املذكورة هلا دراسة خاصة، وهي:
وظائف اإلدارة األخرى. وهذا يتعلق بتخطيط من مرحلة أوىل  هوالتخطيط  (أ
 األهداف التنظيمية وترتيب اخلطة لتحقيقها. 
التنظيم هو وظيفة تتعلق ابلتعاون بني شخصني أو أكثر يف إقامة املنظمة   (ب
 لتحقيق األهداف احملددة.
هو وظيفة اإلدارة يف شكل ترتيب شؤون املوظفني يف املنظمة، تبدأ  التوظيف  (ج
 مال إىل التطوير الوظيفي.من توظيف الع
القيادة هو وظيفة تتعلق ابختاذ القرار وشراء االتصاالت والتشجيع وما إىل   (د
 ذلك.
واخلالفات  التنسيق لتجنب الفوضى ذالتنسيق وظيفة اإلدارة املتعلقة بتنفي (ه
 واألنشطة الشاغرة حبيث تكون األنشطة أكثر تركيزا.
                                                             
11 Fauzi, 6-7. 
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تناد إىل قامة التقييمات والتصحيحات ابساملراقبة هو وظيفة اإلدارة املتعلقة إب  (و
 األهداف املثبتة.
ث التوجيه هو وظيفة اإلدارة املتعلقة ابجلهود يف تقدمي التوجيه والتعليمات حبي (ز
 املهام بشكل صحيح. ذميكن تنفي
هو وظيفة اإلدارة تتعلق بتقدمي نتائج األنشطة واملعلومات   اعداد التقرير (ح
 لواجبات وما إىل ذلك.املتعلقة جبميع األمور مثل ا
مج، وظيفة اإلدارة تتعلق ابعداد اخلطة املتعلقة أبووليات الرباناعداد امليزانية هو  (ط
 ويتم حتديدها من حيث املال.
 اللغة العربية تعليم إدارة برانمج .د
 التخطيط -1
هو عملية تعيني العمل اليت قام هبا األشخاص لتحقيق األهداف التخطيط 
خطوة أوىل يف عملية اإلدارة ألن به يتعني ماذا سيفعل،  وهواملنشودة. 
عداد األنشطة وختطيطها بشكل وهو عملية إ ومىت يفعل، ومن يفعل.
 ،شطةاألن عدةحيتوي التخطيط على و  منهجي لتحقيق أهداف املنظمة.
 12:وهي
 التنبؤ (أ
التنبؤ هو حماولة منهجية للتنبؤ أو تقدير الوقت املستقبلي من 
وهو عملية خالل استخالص النتائج من احلقائق املعروفة. 
التوقع عرب دراسة حتليلية حنو األهداف املتوفرة، احتمالية إدارية، 
 وأحوال مستقبلية.
                                                             
12 Lukman & Mukhtar Hakim, Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan (Jambi: Timur Laut Aksara, 2018), 
26-27.   
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 حتديد األهداف (ب
ابلتوقعات املنشودة يف إدارة املنظمة. دون تتعلق هداف األ
.وحتديد األهداف هو نشاط ، تعمل املنظمة غري موجهاألهداف
 لتحديد شيء ماجيب حتديده من خالل تنفيذ العمل.
 حتديد الربامج (ج
 هذا يتعلق بنشاط حتديد الربامج اليت سيتم تنفيدها.
 اعداد اجلدولة (د
طة اليت املتعلقة ابألنشالزمنية  األوقاتدف اجلدولة إىل حتديد هت
 .سيتم تنفيذها
 اعداد امليزانية (ه
نشاط الصدار البياانت حول املوارد املالية املتوفرة إلقامة 
 األنشطة يف األوقات املعينة. 
 حتديد اإلجراءات (و
 هذا يتعلق بنشاط حتديد طرق تنفيذ الربامج  وتقنياته وإجراءاته.
 تفسري السياساتتثبيت و  (ز
مل والسياسات املتعلقة بكيفية ع لشروطايرتبط بتحديد هذا 
 .املدير ومرؤوسيهم
 التنظيم -2
التنظيم هو استمرار لوظيفة التخطيط يف نظام اإلدارة. التنظيم هو شراين 
هو نشاط لتحقيق األهداف اليت تقوم هبا و ؤسسة.املمنظمة أو لاحلياة ل
حمددة مصحوبة مبسؤوليات. التنظيم  وظائفجمموعة من األشخاص وفًقا ل
19 
 
أصبح التنظيم إحدى  13.يعين إنشاء هيكل تنظيمي أبجزاء متكاملة
احملاوالت لتحقيق التعاون بني الناس املشرتكني يف تنفيذ اجملموعة. يشتمل 
التنظيم على توزيع مكوانت األنشطة إىل اجملموعات للوصول حنو 
يف كل الوحدة أو جمموعة  األهداف، توزيع الوظيفة، وتعيني السلطة
مبدأ هذا التنظيم توصيل العمل، املوظفني، عالقة العمل، و  املنظمة.
احلدود بني  تتعني( 1أما فوائد التنظيم يف اجملموعة هي:  14والوسط.
( يعرف اجلميع سلطتهم ومسؤوليتهم؛ 2اجملاالت وحتقق ضبط الوظيفة؛ 
ظمة ر الوحدات يف املن( تتعرف العالقة العمودية أو األفقية من تصوي3
 16وتشتمل مكوانت التنظيم على ثالثة األمور، هي:  15بنيواي أو وظيفيا.
 الغرض (أ
يف إدارة املنظمة، جيب معرفة األهداف اليت مت حتديدها يف 
التخطيط. األهداف هي االجتاهات يف تنفيذ األنشطة. لذلك، 
تعد األهداف مطلًبا مطلًقا جيب حتديدها يف املنظمة. مع 
اهلدف، هذا يسهل على البشر إلدارة املنظمة املوجهة حنو 
 األهداف اليت مت إعدادها.
 تقسيم العمل (ب
الغرض من التنظيم هو حتقيق التعاون بني األشخاص املشاركني 
يف تنظيم املنظمة. لذلك، إن التوظيف وتقسيم العمل مطلوابن 
                                                             
13 Didin & Imam Machali Kurniadin, Manajemen Pendidikan (Prinsip Dan Konsep Pengelolaan 
Pendidikan) (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013).   
14 J Smith, Prinsip-Prinsip Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).   
15 Kisbiyanto, Manajemen Sekolah (Yogyakarta: Penerbit Mahameru, 2012).  
16 Smith, Prinsip-Prinsip Manajemen, 73. 
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ذ ييف إدارة املنظمة. يهدف هذا إىل جتنب عدم التزامن يف تنف
 األنشطة املرتبة.
 حتديد السلطة واملسئوليات (ج
بعد تكليف العمل، من الضروري أن حيدد الصالحيات 
 واملسؤوليات حىت يتمكن العمال أن يعملوا جيدا.
 17يف التنطيم، هناك سبعة أنشطة فيه، هي:
 هداف والسياسات وسلسلة األنشطة اليت مت حتديدها.األفهم  (أ
 حتديد وظائف العمل. (ب
 وظائف املطلوبة مصحوبة بتقسيمها.اختيار ال (ج
يها كل اليت جيب أن يؤد لوظائفواضحة تتعلق ابالدود تقدمي احل (د
 .فرد أو جمموعة
 وظائف.حتديد متطلبات األشخاص الالزمني ألداء ال (ه
 ترتيب اهليكل التنظيمي واملوظفني. (و
حتديد أساليب وإجراءات وتقنيات األنشطة املناسبة لتحقيق  (ز
 األهداف احملددة.
 التنفيذ -3
تم التنفيذ بعد يعملية من اخلطة املرتبة بشكل عناية وتفصيل.  التنفيذ هو
ع نشاط يتم تنفيذه لتحقيق مجي وهوالتخطيط والتنظيم جاهزًا.  وجود
اخلطط اليت متت صياغتها وجتهيزها ابألدوات الالزمة. يتلخص التنفيذ يف 
 .النشاط أو أو آلية النظام
                                                             
17 Sudjana, Manajemen Program Pendidikan (Untuk Pendidikan Luar Sekolah Dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia) (Bandung: Falah Production, 2000), 126.  
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دف هت ةخططاألنشطة امل يشتمل علىولكنه  ليس التنفيذ جمرد نشاط، و
عّرفه عمر محاليك على أنه نشاط تفاعل  18األهداف املثبتة.إىل حتقيق 
املوقع  وفقم، يمتبادل بني املعلمني والطالب لتحقيق أهداف برانمج التعل
 19.احملددينوالوقت 
 املراقبة  -4
احملققة  راقبة وقياس نشاط تشغيلي،  م تتم مقارنة النتائجاملعملية  يف راقبةامل
حماولة ملعرفة ما إذا كانت مجيع األنشطة املنفذة  يهو املعايري احملددة. اب
ستوى فاعلية قياس م وهذه املراقبة هتدف إىلتتوافق مع ما مت التخطيط له. 
 لوسائلالعمل الشخصي ومستوى كفاءة استخدام بعض األساليب وا
تقييم  (1املراقبة يشتمل على عدة األمور، هي:  20املستخدمة احملددة.
( 3 ،تقرير االحنرافات الختاذ اإلجراءات التصحيحية( 2، تنفيذ األنشطة
ؤدي تيف إدارة الربانمج،   21.ملخالفاتمن ااختاذ اإلجراءات التصحيحية 
نهجي جلمع مهذا التقييم نشاط و لربانمج. اأيًضا إىل توفري تقييم  املراقبةا
هد هو جو املعلومات وتقدمي البياانت الالزمة للمدخالت واختاذ القرار. 
األنشطة  الكمالستخدم ي   ،نشطةاألربانمج و الجلمع املعلومات حول 
ما إذا كانت ويهدف هذا إىل إجابة األسئلة حول  وإهناء األنشطة.
ملقدمة ملواد احمتوايت الربانمج متوافقة مع أهداف الربانمج، وما إذا كانت ا
                                                             
18 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2002),70.  
19 Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, 162. 
20 Kurniadin, Manajemen Pendidikan (Prinsip Dan Konsep Pengelolaan Pendidikan), 131-132.  
21 Fauzi, Manajemen Pembelajaran (Edisi Revisi Kurikulum Nasional 2013), 52.  
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 داءالطرق املستخدمة فعالية أل وما إذا كانت متوافقة مع الربانمج املقصود،
 22، وما إىل ذلك.هذا الربانمج
 23كانت خطوات وظيفة املراقبة، هي:  
 حتديد املعايري (أ
 يتعلق هذا أبداة القياس أو املعيار الذي سيتم استخدامه.
 أداء التقييم (ب
عايري تقييم، أي مقارنة النتائج ابملالبعد حتديد املعايري، يتم إجراء 
 احملددة.
 تصحيح االحنرافات ابإلجراءات املناسبة. (ج
 راقبةاداء امل حنرافات بعدلإلهذا يتعلق ابإلجراءات التصحيحية 
 .التقييمو 
  االفرتاضياللغة العربية  تعليم : برانمجيناملبحث الثا
 اللغة العربية تعليم برانمج .أ
نظام أو سلسلة األنشطة املستدامة. واصطالحا سلسلة األنشطة  الربانمج هو
جبانب  24اليت تشكل النظم املرتبطة وتشارك أكثر من شخص واحد لتنفيذها.
ذلك، أييت الربانمج أيضا مبعىن األنشطة اليت يقوم هبا شخص أو جمموعة وحتتوي 
على مكوانت الربانمج التالية: اهلدف، الغاية، املضمون، نوع النشاطة، عملية 
 25النشاطة، املوعد، املرافق، األدوات، الرسوم، املنظم، وما إىل ذلك.
                                                             
22 Sudjana, Manajemen Program Pendidikan (Untuk Pendidikan Luar Sekolah Dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia), 272.  
23 Bahruddin & Moh. Makin, Manajemen Pendidikan Islam (Transformasi Menuju Sekolah Atau 
Madrasah Unggul), 169.  
24 Abdul Rahmat, Manajemen Pendidikan Non Formal (Ponorogo: Penerbit WADE, 2017), 59-60.  
25 Sudjana, Manajemen Program Pendidikan (Untuk Pendidikan Luar Sekolah Dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia), 1.  
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من إحدى أغراض  26هر حىت اليوم.أما العربية هي أقدم اللغات السامية وتشت
إذن،  27اللغة العربية هي فهم املعارف املفهومية مثل القواعد، املفردات، واملهارات.
يرى  28اللغة العربية عملية مصنفة لرتقية كفاءة ومهارة اللغة العربية. تعليم برانمج
( تفاهم القرأن واحلديث  1أمحد مهتادي أبن تعلم اللغة العربية يهدف إىل: 
( 3( استيعاب الكتب ابللغة العربية ودراستها؛ 2كمصدري األحكام الشرعية؛ 
( جهاز إضايف 4اإلتقان مبهارات اللغة العربية مثل الكالم، الكتابة، وما إىل ذلك؛ 
إذن، يهدف برانمج اللغة العربية إىل تطوير وتكييف املعلومات  29لسائر املهارات.
 ر مهارة الكالم، استيعاب املفردات، وما إىلواملهارت يف اللغة العربية مثل تطوي
 ذلك.
 تعليم مهارة الكالمبرانمج  .ب
كالم هي مهارة تتعلق بنطق األصوات العربية بشكل صحيح ابستخدام المهارة 
تعبري  ل العربية قدرة على التحدث ابلكلمات هي كالمالمهارة و  30.املفردات العربية
 من امزجي وتكون مهارة الكالماألفكار أو اآلراء أو املشاعر شفهًيا للمحاور. 
نشاط  وأما التعلم هو 31.العوامل اجلسدية والنفسية والعصبية والداللية واللغوية
بطريقة منظمة يف تصميم تعليمي جلعل الطالب يتعلمون بنشاط  واملتعلم املعلم
عملية لم مهارة الكالم هو يتع برانمج ، إنلذالك 32.توفري مصادر التعلمبرتكيز 
                                                             
26 Wahab & Mamlu’atun Ni’mah Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab 
(Malang: UIN Maliki Press, 2018), 4.  
27 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab (Jakarta: Kencana, 2017), 91.  
28 Djudju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah (Untuk Pendidikan Luar Sekolah Dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia) (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 4.  
29 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode-Metodenya (Yogyakarta: 
Teras, 2009),7.  
30 Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 89. 
31 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 
159.  
32 Syaiful Sagala, Konsep Dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2007), 61-62.  
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للغة العربية دف إىل حتسني قدرة التحدث ابابهلبني املعلم والطالب  التعليم والتعلم
كالم لالم مهارة يهدف تعيبشكل عام، و بشكل صحيح ابستخدام طرق معينة. 
من  االتحدث لدى الطالب ابستخدام اللغة العربية حىت يتمكنو  ةإىل حتسني مهار 
 33.ستخدام املفردات العربيةابالتواصل ونقل الرسائل إىل اآلخرين 
يف تعليم مهارة الكالم، تكون فيها املبادئ املهمة اليت جيب على املعلم 
 34اهتمامها. واملبادئ املقصودة هي:
 للمعلم قدرة عالية يف مهارة الكالم. -1
 .األم والعربية(لغة البدء أبصوات متشاهبة بني لغتني ) -2
 على املعلم أن يهتم مبرحلة تعليم مهارة الكالم. -3
 البدء ابملفردات السهلة. -4
ة نطق اللغة ابللغة العربية مثل كيفي ة الكالميهتم املعلم ابلنقاط يف مهار  -5
 .العربية، واستخدام املفردات ، وما إىل ذلك
 تكثري التدريبات واملمارسة -6
 نوعني، ف هذه التقنيات يفوكانت التقنيات يف تعليم مهارة الكالم. ويتم تصني
مها تعليم مهارة الكالم قبل التواصلي وعند التواصلي. وتقنيات تعليم مهارة الكالم 
 35قبل التواصلي هي:
 حفظ احلوار -1
هذه التقنية ترتبط ب ممارسة الطالب يف تقليد احلوار وحفظه حول 
 املوضوعات املتنوعة.
                                                             
33 Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 159. 
34 Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 90-91. 
35 Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 151-161. 
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 احلوار ابلصور -2
الطالب قادرين على التحدث وفهم هتدف هذه التقنية إىل جعل 
احلقائق من خالل الصور اليت يتم التعبري عنها شفهًيا ابستخدام 
 اللغة العربية.
 احلوار املوجه -3
هتدف هذه التقنية إىل متكني الطالب يف إجابة احملادثة واستكماهلا 
 ابستناد إىل املوضوعات املعينة.
 التمثيل السلكي -4
م أبداء بعض اإلجراءات مثل االبتسا هذه التقنية، يقوم املعلم يف
والضحك وما إىل ذلك.  م عرّب الطالب عن األنشطة اليت يقوم 
 .هبا املعلم شفهياً ابستخدام اللغة العربية
 36وأما تقنيات التعليم التواصلي ملهارة الكالم هي:
 اجلماعي احلوار -1
عد ذلك، موعات. باجمليف هذه التقنية، يتم تقسيم الطالب إىل عدة 
احلوار  ةإقام يف ل  الطالبيسهتموعة لاجملحيدد املعلم موضوع كل 
 مع أصدقائه.
 التمثيل -2
، حدده املعلم. بعد ذلكقد  الذي يف هذه التقنية، لكل طالب دور
 الطالب كل دور لديهم. تظاهري
 تطبيق التعبريات اإلجتماعية -3
                                                             
36 Hermawan, 164-167. 
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جتماعية مثل ات االترتبط هذه التقنية مبمارسة التعبري عن التعبري 
 التعبري عن االحرتام والتهاين والثناء وما إىل ذلك.
 التطبيق يف اجملتمع -4
يف هذه التقنية، على الطالب أن يتكلم اللغة العربية مح الناطقني. 
 ويقوم الطالب هبذه األنشطة خارج الفصل.
 حل املشكالت -5
 لعربية.اأنشطة املناقشة ابستخدام اللغة اجتهت هذه التقنية إىل 
 وغرضه هو حلل املشكلة املطروحة. 
 االفرتاضي  التعليم برانمج .ج
أييت االفرتاض هنا مبعىن العمل عرب اإلنرتنت أو العمل عن بعد.  م ينتسب 
كما   —أما الربانمج  37هذا املصطلح إىل كلمة التعليم فأصبح التعليم االفرتاضي.
سلسلة األنشطة اليت تشكل النظم املرتبطة وتشارك أكثر من  —سبق ذكره 
فربانمج التعليم االفرتاضي إذن عملية الرتبية غري رمسية   38شخص واحد لتنفيذها.
 39تقام هبا لتوصيل الطالب وأساتيذهم عرب الوسائل التفاعلية.
االتصال  عض الفوائد، منها بناءبشكل عام، برانمج التعليم االفرتاضي له ب
والنقاش الفعال بني الطالب واألساتيذ، تسهيل املفاعلة بني الوالد واألساتيذ، 
 ساتيذ يف تقدمي املواد بشكل فيديو أو صورة، وتسهيل األساتيذ يف طرحتسهيل األ
أما الوسائل املستخدمة يف هذا الربانمج ليس  40األسئلة أينما كانوا وكيف كانوا.
دا، غري أن على األساتيذ الوعي ابستخدام الوسائل حىت سرى التعليم كما حمد
                                                             
37 Albert Efendi Pohan, Konsep Pembelajaran Daring (Berbasis Pendekatan Ilmiah) (Purwodadi: CV. 
Sarnu Untung, 2020), 2.   
38 Rahmat, Manajemen Pendidikan Non Formal, 59-60. 
39 Pohan, Konsep Pembelajaran Daring (Berbasis Pendekatan Ilmiah), 2-3      
40 Pohan, 7. 
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E-Learning ،Edmodo ،Googleيرام. فيما يلي بعض الوسائل التعليمية الشائعة: 
Meet ،Class-V ،Google Class ،Zoom ،Whatsapp، Email وغريها من وسائل ،
 41اإلعالم.
( 1: فمميزات هذا الربانمج هي لربانمج التعليم االفرتاضي مزااي وعيوب.
( 5( أكثر خصوصيا؛ 4( خربة مرحية؛ 3( املدخل املناسب؛ 2السهل واملرن؛ 
( عمل بديل خالل 8( صديقة للبيئة؛ 7( سهل للتوثيق؛ 6توفري الوقت والنقود؛ 
( فرق التوقيت. وهذا ابلنظر إىل 1التباعد االجتماعي. وأما عيوهبا مثل األيت: 
( ميزانية 2ذي ينقسم إىل ثالثة أجزاء: الغرب، الوسط، والشرق؛ نظام التوقيت ال
لبياانت اإلنرتنت.ليس مجيع والدي الطالب قادرين لتوفري بياانت اإلنرتنت 
( ينخفض مستوى السائل يف بطارية اهلاتف 4( ذاكرة اهلاتف ممتلئة؛ 3ألبنائهم؛ 
ورة الكهرابء ( ارتفاع فات5بشكل أسرع، وذلك بسبب فتح الشبكات الكثرية؛ 
( فقدان الرتكيز. وذلك بسبب فتح شبكات ما 6خاصة ملستخدمي احلاسوب؛ 
 42عدا برانمج التعليم، مثل فيسبوك، واتساب، أو إنستغرام.
 اللغويةاملبحث الثالث: الدورة 
 مفهوم الدورة اللغوية .أ
رف االدورات هي وحدات تعليمية خارج املدرسة توفر أنواعا خمتلفة من املع
نفسهم حكام لتطوير أاألواملهارات واملواقف العقلية للمقيمني الذين حيتاجون إىل 
و الدورة تعليم غري رمسي يعمل كإضافة أو مكمل أ واصلة تعليمهم إىل مستوى أعلى.مل
. ليهإبديل للتعليم الرمسي ابإلضافة إىل التعليم املستمر لألشخاص الذين حيتاجون 
                                                             
41 Pohan, 11. 
42 Rosni Harahap, “Fenomena Online Learning Dimasa Pandemi,” Jurnal Bahasa & Sastra 5, no. 2 
(2020), 5.      
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وأما اللغوية من كلمة "لغة"،  43.م الرمسي وعامل العملتعمل الدورة على ربط التعلي
نسان. هلا دور مهم يف حياة اإل تكون وسائل اإلعالم الرئيسية يف االتصال اليت وهي
 تعليم غري رمسيإذن، الدورة اللغوية هي  44.تتكون اللغة من اللغة األم واللغة األجنبية
 يهدف إىل تطوير وترقية املهارات اللغوية .
 الدورة اللغوية عناصر .ب
 :45تشتمل الدورة اللغوية على عدة العناصر، هي
 املعلمون -1
 .ملهمة املطلوبةتنفيذ ااملتسلط لخاصة  خربة ميلكون نأعضاء هيئة التدريس الذي
 املشاركنيوجود  -2
 أعضاء اجملتمع الذين ينوون حتسني إمكاانهتم ومهاراهتم يف جمال اللغة.
 املنفذ -3
 أو يكون متموال.  صاحب مؤسسة الدورة
 املرافق -4
 املنشودة. املرافق الالزمة إلدارة الدورة
 تربع الدراسة -5
 .األموال والسلع واخلدمات الالزمة لضمان استدامة أنشطة التعلم يف الدورات
 برانمج التعلم -6
 .نوع من نشاط التعلم الذي سيتم تنفيذه يف الدورة
                                                             
43 Siswanto, Pengembangan Kurikulum(Pelatihan Pendidikan Non Formal) (Semarang: Unnes Press, 
2011). 
44 juriana, “Pentingnya Penggunaan Bahasa Inggris Dalam Komunikasi Dakwah Pada Era Global” 8, 
no. 2 (2017): 241–58. 
45 C. & Dwilestari D. Sukmana, Analisis Mutu Kursus (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2013). 
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 طريقة التعلم -7
ة التعلم أنشطتكون و  ،التعلم النتائج املتوقعةأن حيقق  هتدف هذه الطريقة إىل
 فعاال.
 نتيجة التعلم -8
إىل أي مستوى يكمل املشاركون عملية التعلم وكذلك تشري  هذه النتيجة تشري










 مدخل البحث ومنهجه .أ
الباحثة مدخال كيفيا، وهو البحث الذي تتضح بياانته شفهيا مث  استخدمت
ينقسم هذا إىل قسمني، مها حبث ميداين ومكتيب. وهذا البحث  1حتلل بدون اإلحصاء.
عليم مهارة تيدل على البحث امليداين ألن الباحثة تقوم ابملالحظات حول إدارة برانمج 
دراسة  ويدل هذا البحث على. كديري  يف دورة األزهار العربية ابري فرتاضيالكالم اال
  2حمدد.حالة لفحص واستخراج املعلومات حول كائن 
 حضور الباحثة .ب
الباحثة كأداة حبث رئيسية. إن وجود الباحثة يف هذا  عملتيف هذا البحث، 
البحث الكيفي هو مبثابة جامع البياانت واملراقب ومقرر نتائج البحث. والدور الرئيسي 
بحث، دقيقا. يف هذا اليراقب املوضوع املبحوث  ةللباحثة هو كمراقب ألن الباحث
عليم مهارة تقامت الباحثة بعمل املالحظات للحصول على البياانت حول إدارة برانمج 
  دورة األزهار ابري واملراقبة يف نفيذاليت تشمل التخطيط والتنظيم والت فرتاضيالكالم اال
 .كديري
 البياانت ومصادرها .ج
البياانت  ثه.حب ةتم الباحثتلن يف البحث. فبدون هذا املكون، البياانت هي مكون هام 
هي جمموعة من املعلومات اليت مت احلصول عليها من البحث، يف حني أن مصادر 
 البياانت هي أصل املعلومات اليت حصلت عليها الباحثة. وهي تنقسم إىل نوعني:
 البياانت الرئيسية ومصادرها -1
                                                             
1 Moh Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang: CV. Bintang Sejahtera, 2010), 12.  
 .102(، ص. 2007)عمان: دتر دجلة،  مقدمة يف منهج البحث العلميد. رحيم يونس كرو العزوي.  2 
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 3باشر.مالبياانت الرئيسية هي البياانت اليت تكتسب من مصدرها بشكل 
 هبا الباحثة. قومتالبياانت الرئيسية يف هذا البحث هي نتائج املالحظات اليت 
ة إىل ذلك، ابإلضاف االفرتاضي. كلمينومصدرها أنشطة تتعلق إبدارة برانمج 
زهار عدة املخربين يف دورة األشتمل على نتائج املقابالت. ومصدرها تإهنا 
رسة املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي ورئيس املد ،املدير العاماليت تضم 
و برانمج  1-كلمين، إما برانمج دورة األزهارل كلمينومعلمي برانمج 
 .2-كلمين
 البياانت الثانوية ومصادرها -2
البياانت الثانوية من   4البياانت الثانوية  هي اليت تتصنف من غري املعاجل.
هذا البحث هي البياانت اإلضافية لدعم هذا البحث. ومصدرها هو واثئق 
ثل واثئق مفرتاضي يف دورة األزهار ابري اال كلمينتعليم  برانمج تتعلق إبدارة
  وما إىل ذلك. واملواد الدراسية برانمج العمل وواثئق هيكل الربانمج
 أسلوب مجع البياانت .د
 ، وهي:الباحثة ثالث تقنيات يف مجع البياانت تستخدماحلصول البياانت الكيفية، 
 املالحظة -1
هتدف  5املثلى ملوضوع البحث. رؤيةهي أسلوب مجع البياانت من خالل ال
 دورة يف فرتاضيتعليم مهارة الكالم االإدارة برانمج  دراكإهذه املالحظة إىل 
 فيذناملقصودة على التخطيط والتنظيم والتمل اإلدارة توتش. األزهار ابري
  واملراقبة.
                                                             
3 Victorius Aries Siswanto, Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 
56.  
4 Siswanto, 56. 
5 Rully & R.Poppy Yaniawati Indrawan, Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran: 
Untuk Manajemen, Pembangunan Dan Pendidikan) (Bandung: Refika Aditama, 2017), 134.  
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 املقابلة  -2
هي أسلوب مجع البياانت اليت تقتضي التواصل املباشر بني الباحث 
وقدمها عامر إبراهيم قنديلجي أهنا  6واملستجيب أو املخرب ابعطاء األسئلة.
املنهج جلمع البياانت بطريقة السؤال واجلواب بني النفرين أو أكثر يف جملس 
ن املقابالت وجًها لوجه مع املخربي للباحثة أن جتري ميكن 7جهني.اواحد متو 
 واتساب أو املقابالت عرب اهلاتف ووسائل التواصل االجتماعي مثل
WhatsApp كرتوين وما إىل ذلك. ويف هذا البحث، أجرت الباحثة والربيد اإلل
مج املدير التنفيذي للربان ،املدير العام املقابالت مع عدة املخربين مثل
رانمج ، إما بدورة األزهارل كلميناالفرتاضي ورئيس املدرسة ومعلمي برانمج 
 .2-كلمينو برانمج  1-كلمين
 التوثيق -3
هو يبحث عن البياانت حول املتغريات يف شكل املالحظات أو النصوص 
وغرض هذا التوثيق هو حتسني البياانت من  8خر..األأو املواد املكتوبة 
املالحظات واملقابالت.تكون نتائج املالحظات واملقابالت أكثر مصداقية 
م التعليم مهارة الك برانمج إذا كانت مدعومة ابلواثئق املتعلقة إبدارة
مثل واثئق برانمج العمل وواثئق هيكل فرتاضي يف دورة األزهار ابري اال
  الربانمج وما إىل ذلك.
 أسلوب حتليل البياانت .ه
                                                             
6 John W. Cresswell, Research Design (Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approach) 
(London: SAGE Publications, 2014), 217.  
 .219(، ص. 2008)عمان: اليازوري،  البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات التقليدية واإللكرتونيةعامر إبراهيم قنديلجي. 7 
8 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya: Penerbit SIC, 2010), 103.  
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،  Huberman &Miles ميلس وهابرمان الباحثة أسلوب حتليل البياانت عند تستخدما
 9وهي:
تقليل البياانت. التقليل هو عملية اختيار البياانت املوجودة يف احلقل  -1
الباحثة بفرز  قامتوتبسيطها واستخالصها وحتويلها. يف تقليل البياانت، 
واختيار البياانت اليت مت مجعها من خالل املالحظة واملقابالت. وهذه اإلقامة 
بعدة  الباحثة تقامهداف البحث املقصودة. ويف هذه املرحلة، أبتناسب 
 اخلطوات كمايلي:
 الباحثة ابملالحظة يف موضوع حمدد. قامت .أ
 الباحثة البياانت اليت حتصل عليها بعد إقامة املالحظة واملقابلة. تمجع .ب
 ة واملقابلة.ظالباحثة مجع نتائج املالح تقرأ .ج
 الباحثة نتائج البياانت من املالحظة واملقابلة.  تختار ا .د
ا بعد ي. يتم هذتقدمي البياانت بشكل وصف عرض البياانت. العرض هو -2
ن إدارة برانمج ع هاحتليلو  البياانت الباحثة نتائج تعرضتقليل البياانت. 
 تما، قابري. ويف هذه املرحلة يف دورة األزهارفرتاضي تعليم مهارة الكالم اال
 الباحثة بعدة اخلطوات كمايلي:
 من التوثيق.الباحثة البياانت املختارة وتزيد البياانت  تمجع .أ
 الباحثة البياانت مبناسبة أبسئلة البحث. تفصل  .ب
الباحثة نتائج البحث تشتمل على نتائج املالحظة واملقابلة  تقدم  .ج
 والتوثيق.
                                                             
9 Miles B. Matthew & Huberman A. Michael, An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis 
(London: SAGE Publications, 1994), 10-11.  
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حلة، انت اجملموعة. ويف هذه املر االستنتاج. وهو عملية االستخالص من البيا -3
 الباحثة بعدة اخلطوات كمايلي: تماق
 الباحثة بتصحيح النتائج اليت مت عرضها. تماق (أ
 الباحثة نتائج البحث. تستنتجا  (ب
 أتكيد صحة البياانت .و
تقنية  الباحثة تقنيات التثليث. هتدف تستخدمايف أتكيد صحة البياانت، 
 التثليث إىل تبني البياانت من مصادر خمتلفة، بطرق خمتلفة ويف أوقات خمتلفة. هتدف
 هذا البحث، سقة وشاملة واثبتة. يفناتقنية التثليث إىل حتديد ما إذا كانت البياانت مت
 10الباحثة ثالث تقنيات يف التثليث وهي: تستخدما
 تثليث املصدر -1
يهدف هذا إىل أتكيد صحة البياانت من املصادر املختلفة أي تقارن الباحثة 
 البياانت من املالحظة واملقابلة والتوثيق.
 تثليث التقنية -2
 تثليث التقنية هو أتكيد صجة البياانت ابستخدام التقنيات املختلفة. 
 تثليث الزمان -3
 يهدف هذا إىل أتكيد اليباانت يف أوقات خمتلفة.
 ية البحثجدول منهج .ز
 جدول منهجية البحث 3. 1جدول 
أسلوب مجع  املصادر البياانت أسئلة البحث الرقم
 البياانت
                                                             
10 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 274.  
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كيف ختطيط إدارة  1
ة اللغ تعليم برانمج
 يففرتاضي العربية اال














كيف تنظيم إدارة  2
برانمج تعليم اللغة 
 يففرتاضي العربية اال












   والتوثيق
إدارة  ذكيف تنفي 3
برانمج تعليم اللغة 
 يففرتاضي العربية اال














 وثيقوالتاملقابلة و 
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كيف مراقبة إدارة  4
برانمج تعليم اللغة 
 يففرتاضي العربية اال



























 عرض البياانت وحتليلها
قد انلت الباحثة البياانت اليت مت مجعها بطريقة املقابلة واملالحظة والتوثيق. ويف هذا 
ي يف دورة األزهار ضالفصل، ستقدم الباحثة البياانت املتعلقة إبدارة برانمج اللغة العربية اإلفرتا
ختطيط  (من املباحث األربعة، هي: : أ وحتليلها كديري.يتكون عرض البياانت  العربية ابري
برانمج تعليم يم ( تنظكديري، ب  ضي يف دورة األزهار ابريفرتااللغة العربية اال تعليم برانمج
م اللغة العربية برانمج تعلي( تنفيذ ، جكديري  ضي يف دورة األزهار ابريفرتااللغة العربية اال
ضي يف دورة رتافبرانمج تعليم اللغة العربية االمراقبة  د( ،كديري  ضي يف دورة األزهار ابريفرتااال
 . كديري  األزهار ابري
ألشياء تصميم وإعداد ا. يشتمل التخطيط على هلا جماالت كل منها يةكل وظيفة إدار 
أو جمموعة حىت  تحديد وتصنيف مهام كل فردوالتنظيم يتعلق ب. املطلوبة قبل تشغيل الربانمج
لتحقيق  ملعينةا تنفيذ األنشطةنشودة. وأما التنفيذ يشتمل على األهداف امليتمكنوا من حتقيق 
ابألشياء  ناسبتنشاط للتأكد من أن مجيع األنشطة املنفذة ل. واملراقبة تتعلق ابربانمج يف الواقعال
 .املخططة من قبل
 كديري.  هار ابريضي يف دورة األز فرتااللغة العربية اال تعليم : ختطيط برانمجاملبحث األول
 لمينكقد خطط املدير العام واملدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي اخلطط املتعلقة بربانمج 
 وهي:  االفرتاضي،
 تعيني الربانمج وأهدافه .أ
املنهج  إىل امجتصميم الرب يستند ر برامج متعلقة بتعليم اللغة العربية. ادورة األزهل
سب، فح دون اتصالبرامج  الدورةهذه قدم تال املستخدم هلذه الدورة.  الدراسي
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( برانمج 1 1:لىع ملتتش االفرتاضيةأما الربامج  .االفرتاضية أيضاربامج القدم تبل 
 مهارة ( برانمج كلمين وهو تعليم2، األساسي متييز، وهو تعليم علم النحو والصرف
( 4مفردة يف اليوم،  25( برانمج احلفظ، وهو حفظ 3الكالم ابللغة العربية، 
( برانمج الشرق 5 ،تفصيليا برانمج تركييب وهو تعليم يف فهم علم النحو الصرف
فيظ حالتبرانمج  ( 6األوشط، وهو استعداد ملواصلة الدراسة يف الشرق األوسط، 
 الربامج املذكورة الوة القرآن.التحسني، وهو تسهيل ت برانمج( 7، االفرتاضي
 ، كما قال املدير العام أن:2019موجودة منذ عام 
يكون هذا مدفوعا   .2019"وفرت دورة األزهار العربية الربامج االفرتاضية منذ عام 
 2بطلبات اجملتمع الخرتاع الربامج االفرتاضية."
اجملتمع  اجملتمع. يشرتكه كثري من برانمج مطلوب من قبلهو  كلمينبرانمج 
 االفرتاضي لمينك يتكون برانمج. العربية الكالم تعلم رغبتهم الكبرية يفبسبب 
 االفرتاضي أن: لربانمجل لتنفيذياملدير ا، كما قال 2و 1-كلمينمن برانمج 
من   1-كلمين. يتكون برانمج 2و 1-كلمينمن برانمج  كلمين"يتكون برانمج 
يتكون من فصل إىل  2-كلمينفصل إىل  ثالثة فصول كل الفرتة. وكذلك برانمج 
 3"ثالثة فصول أيضا كل الفرتة.
راغبني وهو لتسهيل الطالب الغة العربية االفرتاضي لللربانمج ا عامالدف اهلأما  
ل اكما ق  ،راألزهدورة ايف  واضر حي أن  يف تعلم اللغة العربية ولكنهم ال يستطيعون
 أن: االفرتاضي لربانمجل لتنفيذياملدير ا
                                                             
 نتيجة التوثيق 1 
 يف الساعة احلادية عشر صباحا 2021أبريل  20، نتيجة املقابلة مع املدير العام 2 
 التاسعة صباحايف الساعة  2021أبريل  20، نتيجة املقابلة مع املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي 3 
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"هدف هذا الربانمج االفرتابية لتلبية طلب الطالب الذين مل يتمكنوا أن حيضروا يف 
 4"هذه الدورة، ولكنهم يريدون تعلم اللغة العربية يف هذه الدورة.
تسهيل األمر على الطالب الراغبني يف تطوير مهارات اللغة بهذا اهلدف  يقصد
 عن بعد.العربية 
االفرتاضي هدف معني، وهو ملمارسة الطالب لتكلم  1-كلمينلربانمج 
حول املوضوعات اليومية مثل التعارف والتسوق واألنشطة يف املنزل اللغة العربية 
 أن: 1-كلمينبرانمج  معلم وما إىل ذلك، كما قال
ارسة مم"هذا الربانمج هو برانمج تعليم مهارة الكالم االبتدائي. يهدف هذا إىل 
الطالب لتكلم اللغة العربية حول املوضوعات اليومية مثل التعارف والتسوق 
 5واألنشطة يف املنزل وما إىل ذلك."
ستو  املهو لتطوير مهارة الكالم على  2-كلمينمبا أن اهلدف من برانمج 
 أن: 2-كلميناألعلى. قال معلم برانمج 
. بدأ هذا الربانمج من طلب 1-كلمين هو استمرار من برانمج  2-كلمين"برانمج 
. 1-برانمج كلمينالطالب الذين يشعرون بغري كاف يف تعلم مهارة الكالم يف 
 6لذلك، حيتاجون برانجما متابعا لرتقية مهارهتم يف الكالم العربية ليكونوا أحسن."
 تعيني الوقت  .ب
 مجاملرتبط ابلرب الوقت ا العربية رادورة األزهل املدير العام عنييبعد تعيني الربانمج، 
مدة شهر واحد. لذلك،  2-كلمين  و-كلميناملرتبة. تنفيذ برانمج  االفرتاضية
التنفيذي  رديامل. قال التاريخ الواحدقبل  وهويتم فتح التسجيل يف كل شهر، 
 أن: للربانمج االفرتاضي
                                                             
 يف الساعة التاسعة صباحا 2021أبريل  20، نتيجة املقابلة، مع املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي4 
 يف الساعة احلادية عشر صباحا 2021مايو  18، 1-علم لربانمج كلميناملنتيجة املقابلة  5 
 اعة التاسعة صباحايف الس 2021مايو  17، 2-مينلربانمج كلعلم املنتيجة املقابلة مع  6 
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 البداية، يعني املدير العام تنفيذ الربانمج االفرتاضي يف كل أول شهر فقط. بعد "يف
بضعة األشهر، أضفت وقت تنفيذ هذا الربانمج وهو يف التاريخ الثاين والعشرين. 
لذلك، البد للطالب أن يسجلوا أنفسهم قبل التاريخ األول والثاين والعشرين حىت 
 7ملدة شهر واحد." 2-كلمينو  1-كلمينيتمكنوا من اشرتاك برانمج 
أما وقت الدراسة يف الفصل االفرتاضي هو مدة ساعة واحدة. وهذا قد ثبته املدير 
 العام. قال املدير التنفيذ للربانج االفرتاضي أن:
"قد ثبت املدير العام وقت الدراسة مبدة ساعة واحدة من يوم اإلثنني إىل اجلمعة. 
 8يستند إىل اتفاق بني املعلم والطالب."وأما وقت تنفيذ التعليم 
علم ليكون الطالب وامللذلك، انقش املعلم والطالب وقت الدراسة يف أول اللقاء  
وقت  مناسبة ىلإ تفق. وهذا يهدفاملوقت الالتعليم والتعلم يف  اشرتاكتركيزا على 
 9.ختلفةاملناطق املمن م ألهن مالطالب واملعل
  الطالب شرطتعيني  .ج
الطالب  رطش رااألزهدورة  ت، وضعاالفرتاضي كلمينفيما يتعلق بربانمج 
 بنيشاورة نتيجة امل مأخوذ منهو  الشرط ا. هذكلمينبرانمج  اشرتاكالراغبني يف 
أن لطالب اجيب  هو املقصود الشرطو . واملدير التنفيذي رااألزهلدورة  العام رديامل
 يف قادرين على قراءة القرآن أوال إذا كانوا يريدون اتباع برانمج اللغة العربية وايكون
البد وابلطبع،  .2-كلمين و 1كلمينيف برانمج وكذلك  ،العربية رااألزهدورة 
 التكنولوجيا ألن هذا برانمج افرتاضي. قال املدير استخدام يستطيعوا لطالب أنل
 التنفيذي للربانمج االفرتاضي أن:
                                                             
 يف الساعة التاسعة صباحا 2021أبريل  20، نتيجة املقابلة مع املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي 7 
 يف الساعة التاسعة صباحا 2021أبريل  20، نتيجة املقابلة مع  املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي 8 
 نتيجة املالحظة 9 
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"الشرط اخلاص للطالب الذين يرغبون يف اتباع برانمج اللغة العربية هو يكونوا قادرين 
على قراءة القرأن. على الرغم من أهنم ابلغون ولكنهم ال يستطيعون قراءة القرآن 
إلضافة إىل ابعلى اإلطالق، ال ميكنهم اتباع برانمج اللغة العربية يف دورة األزهار. 
م شرط الطالب غري املسلمني. الشرط هو أن الطالب ميكنهم ذلك، يعني املدير العا
 10"قراءة الكتابة العربية.
 عداد املواد التعليميةإ .د
املعلم  وهذا لتسهيل املواد الدراسية حمتاجة يف عملية التعليم والتعلم.
رتاضي، لدورة االف كلمينقامة التعليم والتعلم. ابلنسبة إىل برانمج والطالب يف إ
-كلمين و 1-كلمينعداد املواد الدراسية لربانمج جالية خاصة لتأليف وإهار األز 
 ، كما قال املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي أن:2
عداد املواد، لدينا جالية خاصة إلعداد املواد. يف ذلك الوقت، عرض املدير "يف إ
األخري، هذه  يفالعام من أراد أن يساعد ترتيب املواد الدراسية للربانمج االفرتاضي. و 
 11الدورة هلا جالية خاصة إلعدادها."
ملف احملادثة ىف   على 2-كلمين و 1-كلمينتشتمل  املواد الدراسية لربانمج 
، ولكن ختتلف موضوعات إفشكل الصورة وامللف السمعي وملف يب دي 
قال املدير التنفيذي للربانمج  .2-كلمينعن برانمج  1-كلمينالدراسية لربانمج 
 أن: االفرتاضي
  و 1-لمينك" كانت اخلطوات اليت اختذها اجلالية يف أتليف املواد الدراسية لربانمج 
. األول، جيمع املؤلفون عدة املواد على شكل احملادثة املأخوذة من كتاب 2-كلمين
من كتاب  2-كلمين  و 1-كلمينالعربية بني يديك. أخذ املؤلفون املواد لربانمج 
مث صور املؤلفون املواد املختارة وجعلها املواد الدراسية لربانمج  "العربية بني يديك".
                                                             
 يف الساعة التاسعة صباحا 2021أبريل  20، نتيجة املقابلة مع املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي 10 
 يف الساعة التاسعة صباحا 2021أبريل  20، نتيجة املقابلة مع املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي 11 
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. الثاين، سجل أحد املؤلفني املواد املختارة وجعلها تسجيال 2-كلمين  و 1-كلمين
مسعيا. تتكون كل املادة من التسجيل السمعي عن احملادثة املختارة وشرح احملادثة. 
ؤلف تسجيلني لكل املادة. الثالث، جيمع املؤلفون املفردات لكل لذلك، صنع امل
املوضوع. يقوم املؤلف بتصنيف املفردات وفقا للموضوع. وبعد التصنيف، جعل 
  12املؤلفون جمموعة من املفردات يف ملف يب دي إف."
   
  1-املادة الدراسية لربانمج كلمين  4 .1الصورة 
     
 2-املادة الدراسية لربانمج كلمين  4 .2الصورة 
 تعيني التطبيق .ه
 حيتاج التعليم االفرتاضي إىل التطبيقات املستخدمة للمناقشة واعطاء
اجة افة إىل ذلك، التطبيقات حمتالب. ابإلضالواجب والتفاعل بني املعلم والط
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ملدير اقامة تقومي الربانمج وأنشطة اإلحاطة يف دورة األزهار ابري. لذلك، ثبت إل
 التطبيقات املستخدمة، كما قال املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي أن:
-كلمينلتنفيذ برانمج تعليم  (WhatsApp)عني األستاذ مصلحني تطبيق واتساب "
، مها املدة شهر واحد. وبعد بضعة األشهر، أضفت تطبيقني لتنفيذمه 2-وكلمين 1
 13ذة."املنفويناسب تعيني الطبيق ابلربانمج  .(zoom) وزوم (instagram) انستغرام
لذلك، ثبت املدير العام و املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي ثالثة تطبيقات 
  .2-وكلمين 1-كلمينلتنفيذ برانمج 
. وهذا قد ثبته املدير (WhatsApp)ستخدم تطبيق واتساباإلحاطة تأما أنشطة 
 :أن رئيس املدرسةهذا كما قال العام لدورة األزهار العربية. 
 املعلمون ورئيس املدرسة ابستخدام تطبيق هايعمل"أنشطة اإلحاطة 
. هتدف هذه األننشطة إىل تقسيم جدول التعليم وتشجيع (pphatsAW)واتساب
 14 ".املعلمني
. وهذا قد ثبته املدير التنفيذي (zoom)ستخدم تطبيق زومأما أنشطة التقومي ت
االفرتاضي لدورة األزهار. كما قال املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي للربانمج 
 أن:
 املعلمون ورئيس املدرسة ابستخدام تطبيق ايعمله االفرتاضيمي الربانمج و "تق 
 15"أشرتكها.وأحياان،  .(zoom)زوم
 الدروس عداد جدولإ .و
تخدمه جدول الدرس الذي سيس تصنيفيف كل فرتة، يقوم رئيس املدرسة ب
 فأتلي يةجالا هتاملعلمون ملدة شهر واحد. يعتمد إعداد اجلدول على املواد اليت أعد
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اد قبل املو  إرسالتسهيل املعلمني يف اعداد اجلدول إىل . يهدف الدراسية املواد
. ةصور لاأو ملف  أو السمعي صويتاللف املشكل ملف يب دي إف أو يف التدريس 
لى ع عتمادابعلمني إلعداد أنشطة التعليم املابإلضافة إىل ذلك، هذا يسهل 
يس ه رئصنف قد الذي كلمينلربانمج  سر جدول الداملوضوع املعني. أما مثال 
 16املدرسة كل شهر كما يلي:
 س ملدة شهر واحدو جدول الدر  4 .1جدول 
 الرقم اليوم والتاريخ املادة
 - 2020 ديسمبري 1الثالاثء،  التعارف
 -2 2020ديسمبري  2األربعاء،  1احلوار 
 -3 2020ديسمبري  3اخلميس،  2احلوار 
 -4 2020ديسمبري  4اجلمعة،  3احلوار 
 -5 2020ديسمبري  5السبت،  متحان األسبوعياال
 -6 2020ديسمبري  6األحد،  يوم العطلة
 -7 2020ديسمبري  7اإلثنني،  4احلوار 
 -8 2020ديسمبري  8 الثالاثء، 5احلوار 
 -9 2020ديسمبري  9األربعاء ،  6احلوار 
 -10 2020ديسمبري  10اخلميس،  7احلوار 
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 -11 2020ديسمبري  11اجلمعة ،  8احلوار 
 -12 2020ديسمبري  12السبت ،  متحان األسبوعياال
 -13 2020ديسمبري  13األحد ،  يوم العطلة
 -14 2020ديسمبري  14اإلثنني ،  9احلوار 
 -15 2020ديسمبري  15الثالاثء ،  10احلوار 
 -16 2020ديسمبري  16األربعاء ،  11احلوار 
 -17 2020ديسمبري  17اخلميس،  12احلوار 
 -18 2020ديسمبري  18اجلمعة،  13احلوار 
 -19 2020ديسمبري  19السبت ،  متحان األسبوعياال
 -20 2020ديسمبري  20األحد،  يوم العطلة
 -21 2020ديسمبري  21اإلثنني،  14احلوار 
 -22 2020ديسمبري  22الثالاثء،  15احلوار 
 -23 2020ديسمبري  23األربعاء،  16احلوار 
 -24 2020ديسمبري  24اخلميس، 17احلوار 
 -25 2020ديسمبري  25اجلمعة،  18احلوار 
 -26 2020ديسمبري  26السبت،  يوم العطلة
 -27 2020ديسمبري  27األحد،  نهائيختبار الاال
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 -28 2020ديسمبري  28اإلثنني،  نهائيختبار الاال
 -29 2020ديسمبري  29الثالاثء،  وضع القيمة
وضع القيمة وتقسيم الشهادة 
 اإللكرتونية
 -30 2020ديسمبري  30األربعاء، 
 
 تعيني اإلجراءات .ز
طلب  هر واحد،ملدة شاالفرتاضي  كلميناملعلمني لتدريس برانمج  تقسيمعندما يتم 
لتعليمية حسب اطط لتصنيف اخلمن املعلم التنفيذي للربانمج االفرتاضي  املدير
حد قال أ ، كمايضع املعلم خطة أنشطة التعليم ملهارة الكالمإبداعهم. لذلك، 
 املعلمني أن:
 ب"قبل التعليم، أعددت خطة أنشطة التعليم لتسهيلين يف التدريس، لكنين مل أكت
 17"اخلطة بدقة. وصممتها يف ذهين أحياان.
وفًقا  2-كلمين و 1-كلميناملعلمون عملية التعليم والتعلم يف برانمج  يصنف
ملعلم أيًضا ، يقوم اابإلضافة إىل ذلكإلبداع املعلمني يف تصميم أنشطة التعلم. 
وضوعات ملااليومية اليت سيتم تقدميها للطالب بناءً على الواجبات برتتيب أشكال 
املعلمون  يعني. ابإلضافة إىل تصميم الدرس والواجبات اليومية، من قبلة دداحمل
 .أسبوعية اختباراألسبوعية اليت ُتستخدم ك الواجباتأيًضا 
 اجملموعات الصفية نشاءإ .ح
يف تعليم الكالم.  (WhatsApp) واتساب 2-كلمينو  1-كلمينيستخدم برانمج 
 ال :ق إلجراء التعليم والتعلم. الصفية موعةاجمل إىل هذا الربانمج حيتاجلذلك، 
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و   1-كلمين  إماكلمين، "يف كل فرتة، يكون املسؤول إنشاء اجملموعة لربانمج 
. إنشاء اجملموعة يقوم به املسؤول قبل بدء الربانمج. أنشأ املسؤول 2-كلمين
االفرتاضي. 2-كلميناالفرتاضي وجمموعتني لربانمج 1-كلمينجمموعتني لربانمج 
اجملموعة الواحدة مستخدمة إلرسال املواد الدراسية وجدول الدرس والواجبات 
األسبوعية دون تعليقات الطالب، واجملموعة األخر  مستخدمة للمناقشة وفقا 
للوقت املتفق عليه من قبل املعلم والطالب. تتكون كل اجملموعة من املعلم والطالب 
طالبا، و  5هم على حد األدىن  كلمينب لربانمج واملسؤول ورئيس املدرسة. الطال
، فسيقوم املسؤول إبنشاء 30طالبا على حد أقصى. إذا كان الطالب أكثر من  30
 18"جمموعة أخر  للصف اآلخر.
 اجملموعة. إىل والطالب رئيس املدرسةعد إنشاء اجملموعة، يضيف املسؤول املعلم و ب
 زيف اجملموعتني، يف موعد ال يتجاو  يشاركوااألشخاص الذين مل  أيكدبعد ذلك، 
 درسةرئيس امل، أعلن الطالب. بعد دخول مجيع يوم واحد قبل بدء الربانمج من
لى عاألستاذ " ".  ملدة شهر واحد هو عند التعلم الطالب الذي رافق املعلمأن 
 2-كلمين، اليوم يوم أول من صف السالم عليكم أيها الطالبسبيل املثال: 
ف. كمعلم يف هذا الص" "   سوف يرافقكم األستاذ ،وملدة شهر واحد االفرتاضي.
وبعد ذلك،   والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. م.كوالفتتاح الصف، اتبع معلم
 19سيشرف املعلم هذه اجملموعة.
 تعيني جدول التقومي .ط
ابإلضافة إىل اخلطط املذكورة أعاله، خيطط املديرالعام و املدير التنفيذي للربانمج 
م يف علابلربانمج. يشمل هذا تقومي التاالفرتاضي جدول أنشطة التقومي املتعلقة 
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اضي خيططه م االفرت لربانمج. جدول أنشطة تقومي التعلالصف االفرتاضي وتقومي ا
 والنهائي، كما قال املدير العام أن:األسبوعي  املدير يف شكل التقومي
ي. االفرتاضي يشمل التقومي األسبوعي والنهائ كلمين"كان تقومي التعلم لربانمج 
 20"ويعني املعلم مادة التقومي للطالب.
أما جدول تنفيذ تقومي الربانمج الذي خيططه املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي 
 املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي أن:مرة إىل مرتني يف كل شهر،كما قال 
"ابإلضافة إىل تقومي التعلم، نفذان أنشطة تقومي الربانمج االفرتاضي.ويف األحيان، 
تنفيذ هذا النشاط هو يف هناية الفرتة بعد انتهاء التعليم. ويف بعض األحيان، تنفيذ 
كون اء اليت تهذا النشاط مراتن يف الشهر الواحد.  وهذا يهدف إىل تقومي األشي
 21"االفرتاضي. كلمينمشكالت أثناء عملية التعليم والتعلم لد  برانمج 
شمل حتديد ي االفرتاضي كلمينانطالقا من البياانت املذكورة، فإن التخطيط لربانمج 
عليمية، الطالب، وإعداد املواد الت شرط تعيني، و وقت التنفيذ تعينيالربانمج واألهداف، و 
 تعينيصفية و لاموعات اجمل وإنشاءاإلجراءات،  عيني، وتوإعداد جدول الدروس، وتعيني التطبيق
ختطيط قصري  لىاملرتبة عتصنيف اخلطط  يدلوقت التخطيط،  قياس ابعتبارمي. و التقجدول 
 يكون ختطيط. (intermediate range planning)ومتوسط األمد (short range planning)األمد
 قد خططه املدير الذي التخطيط بوجود مفهوم موصوفا  (short range planning)األمد قصري
عداد جدول إ تشتمل على الذي لدورة األزهار العربية واملدير التنفيذ للربانمج االفرتاضي
ختطيط متوسط وأما  .صفيةالموعات اجمل إنشاءاإلجراءات و  تعينيالدروس، و 
قد خططه  الذي التخطيط فهومم بوجود موصوف (intermediate range planning)األمد
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 الوقت األهداف وتعينيو  الربامج تعيني يشمل للربانمج االفرتاضي الذي ياملدير واملدير التنفيذ
  مي.و ل التقجدو  وتعيني الطالب شرط وتعيني تعيني التطبيقو 
تخطيط من ال على فرتاضياال كلمينالتخطيط لربانمج  يدلنوع التخطيط، ابعتبار 
 ديراملو  العام ديراملمن قبل  تعيينهألن التخطيط يتم ( top down planning)سفلاأل أعلى إىل
ط من قبل . مبعىن، ال يتم إعداد التخطيالعربية رادورة األزهل االفرتاضي ربانمجلل التنفيذي
و املرؤوسني  ني على من قبل املسؤول رتبةم ليس خطة كذلكومن مث يتم إبالغ القيادة به،
يعرف   لعاما ديراملألن  الدورة تخطيط بشكل جيد يف هذهالهذا  يقاممستو  خارج املنظمة. 
 املدير هدورة اللغة العربية. ابإلضافة إىل ذلك، يساعد وابألخص يدةاجل الدورةكيفية إعداد 
اميم الالزمة التكنولوجيا حىت يتمكن من إعداد التص يتقن التنفيذي للربانمج االفرتاضي الذي
لتخطيط من أعلى ا تصنيف . إن وجوددورةيف هذه ال االفرتاضيلتحقيق برانمج اللغة العربية 
 انمج االفرتاضياملدير العام واملدير التنفيذي للرب ألن  هتنفيذلسفل يف هذه املؤسسة أسهل األإىل 
 يف مكان واحد.
  (short range planning)األمدختطيط قصري ن لدروس جزءًا مإعداد جدول ا يتضمن
 املدرسة رئيسال ينطبق على املد  الطويل أو إىل األبد. يقوم  املرتبألن اجلدول  وهذا. 
. على الرغم من أن خمتلف جدول هلا فرتةالإبعداد جدول الدروس كل شهر. لذلك، كل 
وفًقا  صنيفهتس يتغري كل شهر ألنه يتم جدول الدرو  ولكن ،متساويةاملوضوعات املعروضة 
 short range)األمدمن ختطيط قصري  ااإلجراءات جزء تعيني وكان لوقت تنفيذ الربانمج.
planning)   يقوم املعلم االفرتاضي . اإلجراء املقصود هو إجراء تنفيذ التعلم يف الفصلأيضا .
إجراءات  تكونقبل الدرس.  2-مينلوك 1-كلمينإبعداد إجراءات التعلم اخلاصة بربانمج 
. يعود هذا باتإعطاء الواجلتغيري كل شهر من حيث تسليم املواد و لإمكانية  االفرتاضيالتعلم 
 لمينكلربانمج  صفيةالموعات اجمل. ابإلضافة إىل ذلك، فإن إنشاء علماملإىل إبداع كل 
وهذا منظور من عمل . اأيض   (short range planning)األمدجزء من ختطيط قصري  االفرتاضي
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ا صفية كل شهر. مبعىن، ال يتم استخدام اجملموعة اليت أنشأهالموعات اجمل لتكوين  املسؤول
  كل فرتة.  االفرتاضي كلمين ابلتبادل لتنفيذ برانمج املسؤول
وأما يدل تعيني الربانمج وأهدافه وتعيني الوقت وتعيني شرط الطالب واعداد املواد 
 (intermediate range planning)جدول التقومي على ختطيط متوسط األمدالتعليمية وتعيني 
ه اخلطط قد هذ، و فقطمرة ربانمج اللتنفيذ دورة األزهار العربية  هاستخدمالي طألن هذه اخلط
 تعيني من. وكذلك، يتضالسنوات القادمةتنطبق على عدة وس، ملدة عامني تقريًبااستخدمت 
 املثبتة اتألن التطبيق (intermediate range planning)األمد متوسطالتطبيقات ختطيط 
فقط. مرة ربانمج ال لتنفيذ املثبتيف أكثر من عام. مبعىن، ال يتم استخدام التطبيق  مستخدم
فقط،  (WhatsApp)اب واتس هو االفرتاضي كلمين يف البداية، التطبيق املستخدم لتنفيذ برانمج
إنستغرام  اميف شكل استخد تهإضافو  .بضعة األشهربعد  التطبيقمث متت إضافة حتديد 
(instagram)  زومو(zoom) االفرتاضي كلمين. لذلك، فإن التطبيقات املستخدمة لتنفيذ برانمج 
 واتساب وانستغرام وزوم.هي 
 نتائج البحث لتخطيط برانمج تعليم اللغة العربية االفرتاضي 4 .2جدول 
 نتائج البحث ثتركيز البح
 
يم برانمج تعلختطيط 
ي اللغة العربية االفرتاض
يف دورة األزهار ابري  
 كديري
)يدل هذا التخطيط 
على ختطيط من أعلى 
 تعيني الربانمج واألهداف -1
 تعيني الوقت -2
 تعيني شرط الطالب-3
 إعداد املواد التعليمية-4
 تعيني التطبيق-5




إىل األسفل، ختطيط 
قصري األمد ومتوسطة 
 األمد(.
 إنشاء اجملموعة الصفية-8
 تعيني جدول التقومي-9
 .كديري  زهار ابريضي يف دورة األفرتااللغة العربية اال تعليم : تنظيم برانمجاملبحث الثاين
 تعيني الواجبات واملوظفني .أ
رة ي تتمكن إداهلا جماالت العمل ك العربية رااألزه دورة، االفرتاضيةفيما يتعلق ابلربامج 
 :. قال املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي أنالربامج االفرتاضية بشكل صحيح
"عندما يتم إنشاء الربامج االفرتاضية ألول مرة، مل يكن املدير العام يشكل الوظائف 
املنظمة حىت اليتم تشكيل املوظفني الدائم. ويف ذلك الوقت، مل تكن الربامج 
اي األشهر، طلبين املدير العام ألكون مديرا تنفيذاالفرتاضية متطورة. وبعد بضعة 
 22".إدارة الربامج االفرتاضية دته يفللربانمج االفرتاضي ملساع
 الالزمة لتطوير الربامجالواجبات ومن هنا، حيدد املدير العام واملدير التنفيذي 
 على: الواجباتاالفرتاضية. وتشتمل هذه 
 تعيني املعلم لكل الفصل االفرتاضي ابستناد إىل الطالب املسجلني. -1
 ترقيب عملية التعليم والتعلم.  -2
 تنفيذ تقومي الربانمج  -3
 الدردشة الواردة.استقبال وخدمة  -4
 الطالب اجلديد وخدمتهم. كل  ترحيب -5
 تقدمة.املدروس الالراغبني يف أخذ  دمينيمتابعة الطالب الق -6
 .االفرتاضيصف ال ةإنشاء جمموع -7
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 .االفرتاضيإدخال الطالب يف جمموعة الصف  -8
 بياانت الطالب كل شهر بدقة. يداعإإدارة البياانت و  -9
 ونية.لكرت اإلشهادة إصدار ال -10
 توزيع الكتيبات على اإلنرتنت )التسويق(. -11
 .ياالفرتاضعملية التعليم يف الصف يف  هموتوجيه الطالب تدريس -12
ومن األعمال املذكورة، صنفها املدير العام واملدير التنفيذي للربانمج اإلفرتاضي كما 
 23يلي:
رئيس املدرسة: تعيني املعلم لكل الفصل االفرتاضي ابستناد إىل الطالب  -1
 املسجلني، ترقيب عملية التعليم والتعلم، تنفيذ تقومي الربانمج. 
د الطالب اجلدي كل  ترحيب، الدردشة الواردةخدمة العمالء: استقبال وخدمة  -2
 دمة.تقاملدروس الالراغبني يف أخذ  دمينيمتابعة الطالب الق، وخدمتهم
إدخال الطالب يف جمموعة الصف االفرتاضي، صف ال ةإنشاء جمموعاملسؤول:  -3
دار ، إصبياانت الطالب كل شهر بدقة إيداعإدارة البياانت و االفرتاضي، 
 توزيع الكتيبات على اإلنرتنت )التسويق(.، لكرتونيةاإلشهادة ال
 .الفرتاضياعملية التعليم يف الصف يف  هموتوجيه الطالب تدريساملعلمني:  -4
املطلوبة.  وظفني وفقا للواجباتامل الدورةابإلضافة إىل تعيني جمال العمل، يعني هذه 
ومن هنا، يعني املدير العام املعايري للموظفني. قال املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي 
 أن:
                                                             
 يف الساعة التاسعة صباحا 2021أبريل  20، نتيجة املقابلة مع املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي 23 
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مة دخ "أما أولوية رئيس املدرسة هي ملن يكون قيادة املعلمني وحازما. مبا أن أولوية
ت املسؤول هي ملن يتقن مايكروسوف أولويةالعمالء هي ملن يتصرف بسرعة ودقة. و 
 24"م.تصميم أو الرتسالاكسل و 
  ويف األحيان، سهما.نف نيوظفامل االفرتاضيلربانمج ل التنفيذي ديامليعني املدير العام و 
  وظفون يسجلون أنفسهم مث يقبلهم املدير العام ألهنم يستوفون املعايري املطلوبة.املكان 
 أن:  االفرتاضيلربانمج ل التنفيذيدير امل قالكما 
 بعض األحيان يفو حيان مباشرا من قبل القيادة. ألتعيني املوظفني يف بعض ايكون "
 25وبة."املطلقد نبحث عن املوظفني احملتاجة. مث، علينا أن نعدل إىل الواجبات 
ورة دمعايري للمعلمني الذين يقومون ابلتعليم يف  ذلك، املدير العام له ابإلضافة إلو 
مني ملهارات إتقان املعلاالفرتاضي هو  كلمينربانمج لاملعلمني  ري. معاألزهار العربية
 مج االفرتاضيالتنفيذي للرباندير امل قالهارة الكالم العربية. كما ملاللغة العربية وخاصة 
 أن:
ة.  هم أولئك الذين جييدون كالما ابللغة العربي كلمينربانمج ل"املعلمون املطلوبون 
 26العربية أهم."كانت املهارة األخر  احملتاجة ولكن الكالم ابللغة 
بشأن  يبغر غري  علمامل االفرتاضي إىل كلمينابإلضافة إىل ذلك، حيتاج برانمج 
نولوجيا . إن وجود التكافرتاضيبرانمج  هو كلمينبرانمج  استخدام التكنولوجيا ألن
 انمج االفرتاضيالتنفيذي للرب دير املقال و  .االفرتاضي كلمينتنفيذ برانمج  حا يدعم جن
 أن:
                                                             
 يونيو يف الساعة الثانية هنارا 11، نتيجة املقابلة مع املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي  24 
 يف الساعة التاسعة صباحا 2021بريل أ 20، نتيجة املقابلة مع املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي 25 
 يف الساعة التاسعة صباحا 2021أبريل  20، نتيجة املقابلة مع املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي 26 
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 ورةالد من الطالب الذين درسوا يف هذه" معظم املعلمني لربانمج كلمين مأخوذ 
 27"نولوجيا. التكعن استخدام واليتخلفون  والذين يتقنون اللغة العربية فصيحا.









يكل املوظفني بوضع ه رااألزه لدورة العام ديراملواملوظفني، يقوم  واجباتبعد تعيني ال
ن هم كما الذين مت اختيارهم وتعيينهم. املوظفون املعينو  للربانمج االفرتاضي التنظيمي
 28يلي:
البكالوريوس واألستاذ مصلحني املدير العام : األستاذ رمحن الدين  -1
 البكالوريوس.
 .اومستشار  امشرفيكون الواجبات : 
 : خري األانساالفرتاضي لربانمجل التنفيذي ديرامل -2
                                                             
 يونيو يف الساعة الثانية هنارا 11، نتيجة املقابلة مع املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي 27 
 نتيجة التوثيق 28 
 املدير العام












حيث  كل شهر من  االفرتاضيةعن تشغيل مجيع الربامج  الواجبات : مسؤول
مساعدة و  احملتاجةالتسويق ونظام الفصل ومدة الفصل والفصول اجلديدة 
 كل شهر.املرتبطة ابلربامج االفرتاضية شياء مي األو تق
 رئيس املدرسة : جنيب البكالوريوس -3
تعيني املعلم لكل الفصل االفرتاضي ابستناد إىل الطالب الواجبات : 
 املسجلني، ترقيب عملية التعليم والتعلم، تنفيذ تقومي الربانمج.
 خدمة االعمالء : نيفا أغستينا -4
الطالب اجلديد  كل  ترحيب، الدردشة الواردةاستقبال وخدمة الواجبات :  -5
 دمة.تقاملدروس الالراغبني يف أخذ  دمينيمتابعة الطالب الق، وخدمتهم
 : يونيار أنيشاه املسؤول -5
إدخال الطالب يف جمموعة االفرتاضي، صف ال ةالواجبات : إنشاء جمموع -6
 ،بياانت الطالب كل شهر بدقة إيداعإدارة البياانت و االفرتاضي، الصف 
من قبل  صولةاحمليف هناية الفرتة بناءا على القيمة  لكرتونيةاإلشهادة إصدار ال
 توزيع الكتيبات على اإلنرتنت )التسويق(.، املعلمني
 نيعلمامل -7
 دة شهر واحد.مل االفرتاضيالواجبات : تدريس ومرافقة عملية التعليم والتعلم 
قال املدير  بتة.واجبات املثبعد تصنيف املوظفني التنظيمي، يعمل املوظفون وفقا لل
 التنفيذي للربانمج االفرتاضي أن:
خيتلف هيكل التنظيم للربانمج االفرتاضي عن هيكل التنظيم للربانمج دون اتصال. " 
وكذلك، الربانمج االفرتاضي هلا ادارة خاصة خمتلفة عن الربانمج دون اتصال. وأما 
املدير العام يكون مشرفا ومستشارا سواء يف الربامج االفرتاضية أو دون اتصال. 
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اضية يف اضي يكون مسؤوال على تنفيذ الربامج االفرت واملدير التنفيذي للربانمج االفرت 
 29"العربية ابري.دورة األزهار 
رئيس  يعمل. عمل املوظفون وفقا للواجبات املثبتةقد  استنادا على البياانت املذكورة،
 املدرسة تعيني املعلم لكل الفصل االفرتاضي يف كل أول الفرتة. هذا التعيني يعمله رئيس
. ابإلضافة إىل (WhasApp)أنشطة اإلحاطة ابستخدام واتساب املدرسة عند تنفيذ
 تعيني املعلم، يعمل مراقبة عملية التعليم والتعلم يف الفصل االفرتاضي. لذلك، يشرتك
لدردشة اوأما تعمل خدمة العمالء استقبال وخدمة اجملموعات للفصول االفرتاضية. 
من املشرتكني. إذن، انتشر املسؤول الكتيب إبرسال إىل انستغرام وواتساب وغري ذلك. 
ويشتمل الكتيب املنتشر على رقم اهلاتف لد  خدمة العمالء. لذلك، يسجل 
املشرتكون أنفسهم إىل خدمة العمالء. بعد التسجيل، يدفعون إبرسال املال إىل 
نع بياانت الطالب إىل املسؤول، مث يصاحلساب املعني. وبعده، تعطي خدمة العمالء 
املسؤول اجملموعات للفصول االفرتاضي، مث  يدخل الطالب واملعلم ورئيس املدرسة إىل 
 رب الدردشةإىل املعلم ع االفرتاضي الفصل رئيس املدرسة يرفعبعد ذلك، اجملموعات. 
لتعلم ملدة ية ا، يرافق املعلم الطالب أثناء عملهأعاله. بعدقد ذكر ، كما يف اجملموعة
يناقش املعلم املواد الدراسية مع الطالب ويعطيهم الواجبات اليومية أو  شهر واحد.
 البإلمجالية للطا تائجبعد شهر واحد، يعطي املعلم الن األسبوعية ابستخدام التطبيق.
ب شهادة لكل طالالملسؤول عرب اإلنرتنت. بعد ذلك، يقوم املسؤول إبنشاء إىل ا
 30.الطالبيرسلها املعلم إىل  ،املعلم. بعد ذلكوإرساهلا إىل 
التنظيم ذا هتنظيم الربانمج االفرتاضي. بدورة األزهار  قد قامتابإلضافة إىل التخطيط، 
. التنظيميفني املوظ تصنيفواختيار املوظفني واملعلمني و  الواجبات من خالل جتميعموصوف 
                                                             
 يونيو يف الساعة الثانية هنارا 11املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي،  نتيجة املقابلة مع 29 
 املالحظةنتيجة  30 
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لدورة األزهار  إلجراء الربانمج االفرتاضي احملتاجة الواجباتيف جتميع العمل، يعني املدير العام 
. العربية، مث خيتار املدير العام املوظفني الذين سينفذوهنا، مث يصنف املدير العام هيكال تنظيميا
. يوجد هذا ( formal organization)نوع التنظيم، هذا التنظيم جزء من التنظيم الرمسيوابعتبار 
اجبات يشتمل على الو  التنظيم املراد أن هذابشكل واضح.  موجود اهليكل التنظيمن خالل 
 واملسؤوليات بشكل واضح.
د استوىف ق دورة األزهار العربية، إن التنظيم الذي نفذته ومن تقدمي التنظيم املذكور
برانمج يركز  هو كلمين  اهلدف املقصود لربانمج. وجود اهلدف احملققة، األولجوانب التنظيم. 
 الواجبات  دديحت وجود، التخطيط. الثاينحمدد يف  هدفالعربية. هذه   الكالم ةعلى تطوير مهار 
تجميع باالفرتاضي  التنفيذي للربانمج ديراملو  العام ، يقوم املديردورة األزهار العربية. يف اهوجتميع
 شمل هذهاملتعلقة ابلربانمج االفرتاضي. ت لتحقيق األهداف املرجوة احملتاجة الالزمة اجباتالو 
ب ، تعيني املعلم لكل الفصل االفرتاضي ابستناد إىل الطالرئيس املدرسة( 1الواجبات كما يلي: 
، استقبال خدمة االعمالء( 2املسجلني، ترقيب عملية التعليم والتعلم، تنفيذ تقومي الربانمج، 
 نيدميمتابعة الطالب الق، الطالب اجلديد وخدمتهم كل  ترحيب، الدردشة الواردةوخدمة 
إدخال االفرتاضي، صف ال ةإنشاء جمموع( املسؤول، 3، تقدمةاملدروس الاغبني يف أخذ الر 
، بدقة بياانت الطالب كل شهر إيداعإدارة البياانت و االفرتاضي، الطالب يف جمموعة الصف 
توزيع ، ل املعلمنيمن قب احملصولةيف هناية الفرتة بناءا على القيمة  لكرتونيةاإلشهادة إصدار ال
تدريس ومرافقة عملية التعليم والتعلم  ني،علم( امل4، الكتيبات على اإلنرتنت )التسويق(
، حيدد باتالواج، وجود السلطة واملسؤولية. بعد جتميع الثثال ملدة شهر واحد. االفرتاضي
ا مت تكليفه واجباته وفًقا ملب يقوم أن . جيب على كل فردالواجبة عن كل نيمسؤولالعام  ديرامل
 األخرينرد مع ، يتواصل كل فومن الواجبات املرتبة. بعضهم ابلبعضعالقة ال وجود، الرابع .به
املعلم يف  بعمل عالقة رئيس املدرسةتحقيق األهداف احملددة. على سبيل املثال: لليف املنظمة 
من خالل وجود  هذاإىل التواصل مع املعلمني. ويتحقق  رئيس املدرسة، حيتاج التدريس. لذلك
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لواجبات الذين سيقومون اب وجود حتديد املوظفني، اخلامسمي الربانمج. و حاطة وتقاإلة أنشط
 .احملددة
انطالقا من البياانت الواردة، هناك تواصل بني املوظفني يف إدارة برانمج اللغة العربية 
ل  يبدو أن كل فريق حيتاج إىل التعاون. مبعىن، ال يعم ،من هذاو ر. ااألزه دورةيف  االفرتاضي
 لوجه. عرب اإلنرتنت والتواصل وجهاً وقد يقوم املوظفون ابلتواصل  كل موظف بشكل فردي.
 . مناطق خمتلفة بعضهم يفيكون و  االفرتاضي،ربانمج الهذا ألن الربانمج الذي يتم تشغيله هو 
 برانمج تعليم اللغة العربية االفرتاضي ظيمنتائج البحث لتن 4 .3جدول 
 نتائج البحث ثتركيز البح
تنظيم برانمج تعليم 
اللغة العربية 
االفرتاضي يف دورة 
 األزهار ابري كديري
)يدل هذا التنظيم 
 على تنظيم رمسي(
 تعيني الواجبات -1
 تعيني املوظفني -2
 تصنيف اهليكل التنظيمي-3
 كديري.  ألزهار ابريضي يف دورة افرتااللغة العربية اال تعليم برانمج: تنفيذ املبحث الثالث
 (Brifing) تنفيذ نشاط اإلحاطة .أ
ر. اإلحاطة نشاط خمصوص للمعلمني. اهز األ دورةاملنفذة يف  األنشطةاإلحاطة إحد  
 جيعاملعلمني وتش االفرتاضي إىلالصف الدراسي  لتقسيميستخدم هذا النشاط 
 قال أحد املعلمني أن:. هذا كما املعلمني
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"هدف هذه اإلحاطة لتحفيز املعلمني قبل بدء التدريس. ابإلضافة إىل ذلك، قسم 
 31د."واحعلى املعلمني للتدريس ملدة شهر  افرتاضية رئيس املدرسة صفوفا
ديد. هذا اجل ضياالفرتا صفال قبل ابتداءالنشاط كل شهر يف بداية الفرتة  تنفيذ هذا
ن مو املعلو  االفرتاضي لربانمجل التنفيذي ديراملنفذه رئيس املدرسة و  قدالنشاط 
 الرسالةأو  (Chat)  الدردشةربع (WhatsApp) ابستخدام تطبيق واتساب
 (.Voicenote)الصوتية
 االفرتاضي كلمينتنفيذ برانمج  .ب
واتساب  تطبيق رااألزه دورةيف  االفرتاضي كلمينبرانمج تعليم يستخدم 
 :1-كلمينقال املعلم لربانمج  .واليستخدم زوم، رامغوانست
يف التدريس ألنين أعتقد أن التعلم كاٍف ابستخدام تطبيق  زومال أستخدم "
 32واتساب".
 االفرتاضي كلمينبرانمج  يتكونربانمج إىل تطوير وترقية مهارة الكالم. هذا اليهدف 
-كلمينلربانمج يف مدة شهر واحد.  . ومها2-كلمينوبرانمج  1-كلمينمن برانمج 
 رسالومها جمموعة واحدة إلجمموعتان أيضا.  2-كلمينجمموعتان، وكذلك لربانمج   1
بل ققبل التدريس وجمموعة أخر  للمناقشة وفقا للوقت املعني.  يف الليل الدراسة املواد
الدراسة، يرسل املعلم املواد التعليمية دائما يف اجملموعة املخصصة إلرسال املادة 
 االفرتاضي من 2و 1-كلمينالدراسية لربانمج املواد  تتكون ت األسبوعية.والواجبا
مل ملف يب دي إف الذي يشتو  السمعي امللفو  ةادثاحملعلى  املشتملةصورة الملف 
دم املعلم وابإلضافة إىل ذلك، يق املعينة. ةجمموعة من املفردات املتعلقة ابحملادثعلى 
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الواجبات األسبوعية يف هذه اجملموعة الواحدة. ويقوم املعلم والطالب ابملناقشة يف 
 33اجملموعة الثانية. 
األنشطة اليت قام هبا املعلمون والطالب. األول،  عدة تاللقاء، كان أوليف 
عن  (chat)والدردشة فيديوالرسال إباملعلم نفسه للطالب أوال  يعرفتعارف. أداء ال
ن الطالب . مث يطلب املعلم مكلمينة الفصل االفرتاضي لربانمج موعيف جم ذاتيته
قوم املعلمون ي .عني. الثاين، تعيني الوقتامل لنمطواحدا فواحدا اب التعارف تقدميل
وهذا . احدملدة شهر و  ناقشة حول تعيني الوقت لتنفيذ التعليماملوالطالب إبجراء 
أن يتفق املعلمون والطالب على الوقت املعني حبيث يكونون أكثر تركيزا يهدف إىل 
. الثالث، تقدمي القواعد. املزعجة خر األنشطة األ وجودوراحة يف التعليم والتعلم دون 
 يف اجملموعة.  (chat)هذا التقدمي يقوم به املعلم بطريقة كتابة القواعد من خالل الدردشة
 كلمينيم عملية تعلأثناء   يتساحموااملعلمون والطالب و هم افتي وهذا يهدف إىل أن
 34.االفرتاضي
 .لد  املعلمني األنشطةوفًقا لتصميم  2و  1-كلمينبرانمج تعليم  يتم تنفيذ
بعض يف ليه. ثنني إىل اجلمعة يف الوقت املتفق عاإليوم  يفم ييتم تنفيذ أنشطة التعل
مث يعلن املعلم يف  ،املتفقلتعلم يف وقت يف تنفيذ ا العذريواجه  املعلميكون  ،األحيان
 .لكن املدة املستخدمة ال تزال ساعة واحدةو  ،اجملموعة عن إجراء التعلم يف وقت آخر
وعندما يكون املعلم مريضا، يستأذن املعلم الطالب ويعطيهم الواجبة إبرسال الدردشة 
األحد  األسبوعي. مث يوم أداء اإلختبار املعلم يكون ،السبتوأما يف يف اجملموعة. 
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ثالثة أنشطة  لىع التعلم اليومية املنفذةعملية التعليم و مل أنشطة تتشعطلة. الهو يوم 
 35وهي: ،رئيسية
 املقدمة -1
 اكالشرت الطالب  ةيهدف هذا النشاط التمهيدي إىل تنشيط محاس
يكون نشاط  ،1-كلمينلربانمج  االفرتاضي يف الفصل التعلم.التعليم و  عملية
عربية ابستخدام اللغة ال الدراسةة ويبدأ التحي علم يقولاملعلى شكل  املقدمة
 هاملرسلة إىل اجملموعة. بعد ذلك، أجاب (voicenote)الصوتية الرسالة من خالل
بعد ذلك،  .(voicenote)الصوتية الرسالةأو  (chat)الدردشة من خاللالطالب 
حد أمسائهم يف اجملموعة وا بكتابةاحلضور  ليملؤواطلب املعلم من الطالب 
 الذين مل يكونوا حاضرين عند بدء األنشطة التعليمية. الطالبملعرفة  فواحدا
ب احلضور إىل تقييم حضور الطال تبني ، هتدف أنشطةكابإلضافة إىل ذلو 
. وبعد تبني احلضور، سأل املعلم أحوال الطالب، مثل ونشاطهم أثناء الربانمج
، يبدأ 2-كلمينفصل االفرتاضي لربانمج "كيف حالك؟" . وكذلك يف ال
م اللغة ابستخدا الدراسةويبدأ لد  املعلم  ةإبلقاء التحي النشاط التمهيدي
، بعد ذلك املرسلة إىل اجملموعة. (voicenote)الصوتية الرسالة العربية من خالل
. مث (voicenote)الصوتية الرسالةأو  (chat)الطالب ابستخدام الدردشة هأجاب
 بعدو ".  ... "أينيطلب املعلم الطالب الذين مل يستجيبوا يف اجملموعة، مثل 
مث يطلب املعلم من كل طالب أن أحوال الطالب، احلضور، سأل املعلم  تبني
مجاًل  وأن يصنع املقدمة يف اجملموعة األخر يذكر املفردات ومعناها من املادة 
 .(voicenote)الصوتية لرسالةا من خالل املذكورة مثالية تتعلق ابملفردات
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 األنشطة األساسية -2
االفرتاضي   األنشطة األساسية هي أهم األنشطة يف التعلم. يف الصف
 شةناقامل، تكون األنشطة األساسية يف شكل 2-وكلمين 1-كلمينلربانمج 
الطالب  كان  أوال،يومية. قبل بدء املناقشة، يتأكد املعلم ال الواجباتوإعطاء 
قدمي تقد درسوا املادة املقدمة أم ال. بعد ذلك، بدأ الطالب املناقشة مع املعلم و 
لم الطالب، يعطي املع هاالسؤال عن املواد اليت مل يفهموها. بعد أن يفهم
دائًما إىل املعلم  يستمع ،2و  1-برانمج كلمينيف  يومية للطالب.الواجبات ال
 تالحظااملاملعلم ويقدم  هاذلك، يصحح اليت مت مجعها. بعدالواجبات 
يستجيب وكذلك،  .(voicenote)الرسالة الصوتية للطالب عرب والتعليقات
أو الرسالة  (chat)ابلدردشة لتعليقات واملدخالت اليت قدمها املعلماالطالب 
 إعطاء الشاكراملعلم  يظل، فئاطاخ الطالبكان   .وعندما(voicenote)الصوتية
لم املعفا، اصحيح الطالب يكون وعندما اإلجابة غري الصحيحة. يصححو 
 ههارات العربية. بعد ذلك، يستجيبامل ترقيةعلى  هويشجع يقدم الشاكر
أو ( voicenote)الصوتية الرسالةمن خالل  إبجابة املعلمالطالب فيما يتعلق 
  . (chat)الدردشة
شطة يف األن املسابقةداء لعبة أب املعلمونم اقويف بعض األحيان، 
م ، يقداملسابقة أثناء لعبة ويف .2-كلمين ربانمجل علمامل هااألساسية، كما فعل
ل كالطالب على   أجاب. ةموعاجملأسئلة يتم طرحها ابلتناوب يف  10املعلم 
، اعتماًدا على (voicenote)الصوتية الرسالةو  (chat)عرب الدردشةالسؤال 
؟  " يف العربية peran orang tua" املعلم. املثال: ما هوات اليت يقدمها مالتعلي
يف ذلك الوقت، تنافس . (voicenote)صوتيةال لرسالةاب هذا السؤال أجب
، يقدم املعلم دائًما الدرجات اليت حصل إجابة السؤالبعد ته. الطالب إلجاب
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و حيصلوا على الدرجة أ الطالب اآلخرين الذين مل شجيععليها الطالب لت
الطالب  املعلم النتيجة اإلمجالية اليت حصل عليها قدم. يف هناية اللعبة، يالقيمة
م . بعد ذلك، يقدالدرجاتحصل على أعلى  ي قدالذ الطالبويهنئ املعلم 
مسني الطالب متح يكون. ملن يكون فائزااملعلم شهادة خاصة عرب اإلنرتنت 
 .الشرتاك هذه اللعبة
 ةاخلامت -3
 ةالصوتي الرسالة عرببعد انتهاء املناقشة، ينهي املعلم الدرس 
(voicenote) أو الدردشة(chat) ،ب. مث يستجيب الطال يف اجملموعة االفرتاضية
ضافة إىل ابإلو . الواجباتأيًضا بتذكري الطالب الذين مل يقدموا  املعلميقوم 
قت يف الو  الواجباتالطالب الذين قدموا  ا علىشكر  املعلمذلك ، مل ينس 
  يف الليل. الواجبات هواحملدد. املوعد النهائي لتقدمي 
 (WhatsApp)ابستخدام واتساب  كل يوم، يناقش الطالب املواد الدراسية مع املعلم
وينالون الواجبات اليومية. استنادا إىل األنشطة املذكورة، تشمل الواجبات اليومية كما 
 36يلي:
 1-لربانمج كلمين التدريس عمليةموضوع املواد و  4 .4 جدول
موضوع املواد لربانمج  
 كلمين الواحد
 عملية التدريس
مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من   -1 احملادثة الواحدة 
 عن التعارف النفسية. قبل
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يعطي املعلم واجبا يف شكل  تعريف  -2
 (voicenote) أنفسهم ابلرسالة الصوتية
املرسلة يف جمموعة 
 .(WhatsApp)واتساب
مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من  -1 احملادثة الثانية
 عن تعريف األسرة. قبل
يعطي املعلم واجبا يف شكل  تعريف  -2
 (voicenote) أسرهتم ابلرسالة الصوتية
املرسلة يف جمموعة 
 .(WhatsApp)واتساب
املرسلة يف اجملموعة من مناقشة املادة  -1 احملادثة الثالثة واالسم
 .قبل
يعطي املعلم واجبا يف شكل  إنشاء    -2
احملادثة املناسبة ابملوضوع الذي مت 
مناقشته. مث يرسله الطالب يف جمموعة 
 .(WhatsApp)واتساب
ادة املرسلة يف اجملموعة من مناقشة امل -1 احملادثة الرابعة
 قبل عن األنشطة اليومية.
  إنشاءيعطي املعلم واجبا يف شكل    -2
أو وصف األنشطة اليومية. مث   احملادثة
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يرسله الطالب يف جمموعة 
 .(WhatsApp)واتساب
مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من  -1 الضمري واسم اإلشارة
  .قبل
ذي لموضوع الوفقا ل يعطي املعلم واجبا -2
ل  يف شك ويكون الواجب مت مناقشته.
إجابة األسئلة املكتوبة يف القرطاس أو 
الكتب. مث يرسله الطالب من خالل 
 .(private chat)خاصة دردشة
ادة املرسلة يف اجملموعة من مناقشة امل -1 احملادثة اخلامسة
 قبل. 
يعطي املعلم واجبا يف شكل  إنشاء   -2
املناسبة ابملوضوع الذي مت  احملادثة
يف جمموعة  . مث يرسله الطالبمناقشته
 .(WhatsApp)واتساب
مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من  -1 احملادثة السادسة
  .قبل
يعطي املعلم واجبا يف شكل تعيني  -2
الضمري واسم اإلشارة. مث يرسله 
من  (WhatsApp)الطالب يف واتساب
 .(private chat) خالل دردشة خاصة
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اجملموعة من رسلة يف مناقشة املادة امل -1 احملادثة السابعة
 قبل.
يعطي املعلم واجبا يف شكل إجابة   -2
وع املناسبة ابملوض األسئلة يف احملادثة
 . مث يرسله الطالب يفالذي مت مناقشته
من خالل  (WhatsApp)واتساب
 .(private chat)دردشة خاصة
ادة املرسلة يف اجملموعة من مناقشة امل -1 احملادثة الثامنة
 قبل.
شكل إنشاء يعطي املعلم واجبا يف  -2
اجلمل من كل املفردات املعطاة. مث 
يف جمموعة واتساب  يرسله الطالب
(WhatsApp) ابلرسالة الصوتية 
(voicenote). 
مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من  -1 فعل املاضي واملضارع
 .قبل
يعطي املعلم واجبا يف شكل إجابة   -2
األسئلة املعلقة بفعل املاضي واملضارع 
يف الكتاب أوالقرطاس. مث يرسله 
من  (WhatsApp) الطالب يف واتساب
 .(private chat)خالل دردشة خاصة
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مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من  -1 احملادثة التاسعة
 .قبل
وفقا للموضوع  يعطي املعلم واجبا  -2
يف شكل إخبار خربة  الذي مت مناقشته
الزايرة إىل األماكن السياحية عند 
العطلة إبنشاء الفيديو. مث يرسله 
من  (WhatsApp)الطالب يف واتساب
 .(private chat)خالل دردشة خاصة
 مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من قبل. احملادثة العاشرة
 املادة املرسلة يف اجملموعة من قبل. مناقشة يوم وشهر وساعة
مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من  -1 احملادثة احلادية عشرة
  عن اهلواية. قبل
يعطي املعلم واجبا يف شكل وصف  -2
اهلواية من كل الطالب ويرسله الطالب 
من خالل دردشة يف جمموعة 
 .(WhatsApp)واتساب
 وعة مناملرسلة يف اجملممناقشة املادة  -1 احملادثة الثانية عشرة
 قبل. 
يعطي املعلم واجبا يف شكل وصف  -2
املوضوع املعني ابلرسالة 
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ويرسله الطالب يف  (voicenote)الصوتية
 .(WhatsApp)جمموعة واتساب
 مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من قبل. احملادثة الثالثة عشرة
 اجملموعة من قبل.مناقشة املادة املرسلة يف  احملادثة الرابعة عشرة
 مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من قبل. احملادثة اخلامسة عشرة
 مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من قبل. احملادثة السادسة عشرة
 1-كلمينربانمج لكالم الم مهارة يتعل ومن البياانت املذكورة، يدل
مفهوم  . هذا منظور من(thematical learning)االفرتاضي على التعليم املوضوعي
املعطاة  باتالواجيوم. تستند يف ال عنياملوضوع املحول  املركزةم مهارة الكالم يتعل
وع . على سبيل املثال: عندما يكون موضيف ذلك اليوم أيًضا إىل املوضوعات املقدمة
حول  ةناقشامل، يقوم املعلم إبجراء تعريف األسرةاملادة املكتوبة يف جدول الدروس 
 هذا خترج من ال الواجبات املعطاة يف ذلك الوقت وكذلك هذه املوضوعات.
فيما  املفردات اليت قدمها املعلم ابستغال الواجباتوضوع. لذلك، يعمل الطالب امل
   يتعلق ابملوضوع.
-لمينكتعليم مهارة الكالم لربانمج  يقدم، ابإلضافة إىل التعليم املوضوعي
وهذا منظور من مفهوم التعليم الذي  .(project based learning)تعليما مشروعيا 1
 املعلمي هناك بعض األايم ال يعطولكن، . يركز على توفري الواجبات املعطاه كل يوم
الكالم  يف هتميؤدي إىل عدم متكن الطالب من ممارسة مهار  هذاللطالب.  الواجبات
ي لربانمج االفرتاضطة التعلم أنش ومن أشكال عملية التعلم،  قد تناسبت العربية.
مارسة ملكالم، وهي الرة اهداف التعلم العامة ملهأباليت صممها املعلمون  2-كلمين
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ضاف املعلم بعض أ يف التحدث، ولكن، هتممهار  ترقيةابللغة العربية و  الطالب للتكلم
تعليم مهارة هو برانمج  1-كلمين املواد املتعلقة بقواعد اللغة العربية. هذا ألن برانمج
 يتم توفريه للمبتدئني. الكالم العربية الذي
 2-لربانمج كلمين عملية التدريسموضوع املواد و  4 .5 جدول




 السفر لطلب العلم
مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من  -1
  .قبل
يعطي املعلم واجبا يف شكل قراءة  -2
ابلرسالة  املرسلةاحملادثة 




 موعة منمناقشة املادة املرسلة يف اجمل -1
 قبل.
يعطي املعلم واجبا يف شكل تقدمي  -2
ابلرسالة املرسلة خالصة احملادثة 
ويرسله الطالب يف  (voicenote)الصوتية
 .(WhatsApp)جمموعة واتساب




يعطي املعلم واجبا يف شكل وصف   -2 الطريق إىل اجلامعة
االجتاهات من اجلامعة إىل احلديقة 
املناسبة ابلصورة املقدمة ابلرسالة 




مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من  -1
 .قبل
يعطي املعلم واجبا يف شكل إجابة  -2
بار أراء ابعت املريضاألسئلة املتعلقة عن 
 (voicenote)الطالب ابلرسالة الصوتية




مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من  -1
 .قبل
يعطي املعلم واجبا يف شكل إجابة  -2
 ةاإللتحاق ابجلامعاألسئلة املتعلقة عن 
ابعتبار أراء الطالب ابلرسالة 
ويرسله الطالب يف  (voicenote)الصوتية
 .(WhatsApp)جمموعة واتساب
 السادسة:احملادثة 
 اإلنسان حيتاج إىل الرتويح




يعطي املعلم واجبا يف شكل إجابة   -2
مت  الذي األسئلة املتعلقة عن املوضوع
ابعتبار أراء الطالب ابلرسالة  مناقشته
ويرسله الطالب يف  (voicenote)الصوتية
 .(WhatsApp)جمموعة واتساب
 السابعة:احملادثة 
 كيف تقضي العطلة
مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من  -1
  .قبل
يعطي املعلم واجبا يف شكل إجابة  -2
ار أراء ابعتب العطلةاألسئلة املتعلقة عن 
 (voicenote) الطالب ابلرسالة الصوتية
ويرسله الطالب يف جمموعة 
 .(WhatsApp)واتساب
 احملادثة الثامنة:
 بني القرية واملدينة
مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من  -1
  .قبل
يعطي املعلم واجبا يف شكل وصف  -2
ابلرسالة املرسلة املادة 
ويرسله الطالب يف  (voicenote)الصوتية
 .(WhatsApp)جمموعة واتساب
 احملادثة التاسعة:
 عليك بذات الدين




يعطي املعلم واجبا يف شكل إجابة   -2
ابعتبار  املرسلملوضوع اباألسئلة املتعلقة 
أراء الطالب ابلرسالة 




  املرسلإقامة لعبة املسابقة عن املوضوع 
 احملادثة احلادية عشرة:
 الشبكة الدولية
مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من  -1
  .قبل
يعطي املعلم واجبا يف شكل إقامة  -2
مع  املرسلاحملادثة املناسبة ابملوضوع 
 (voicenote)الصديق ابلرسالة الصوتية
 private)من خالل الدردشة اخلاصة
chat) مث يرسله الطالب تلك احملادثة .
على الشاشة يف جمموعة 
 .(WhatsApp)واتساب
 احملادثة الثانية عشرة:
 املسلم يهتم ابلنظافة
مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من  -1
  .قبل
يعطي املعلم واجبا يف شكل إجابة  -2
ابعتبار  املرسلملوضوع اباألسئلة املتعلقة 
أراء الطالب ابلرسالة 
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ويرسله الطالب يف  (voicenote)الصوتية
 .(WhatsApp)جمموعة واتساب
 احملادثة الثالثة عشرة:
 األكالت السريعة
مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من  -1
  .قبل
يف شكل إجابة يعطي املعلم واجبا  -2
ابعتبار  املرسلملوضوع اب األسئلة املتعلقة
أراء الطالب ابلرسالة الصوتية 
(voicenote)  ويرسله الطالب يف
 .(WhatsApp)جمموعة واتساب
 عشرة:احملادثة الرابعة 
 مرحلة املراهقني
مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من  -1
  .قبل
يعطي املعلم واجبا يف شكل إجابة  -2
ابعتبار  املرسلملوضوع اباألسئلة املتعلقة 
أراء الطالب ابلرسالة 
ويرسله الطالب يف  (voicenote)الصوتية
 .(WhatsApp)جمموعة واتساب
 احملادثة اخلامسة عشرة:
 اءاألابء واألبنالعالقة بني 
 .املرسلإقامة لعبة املسابقة عن املوضوع 
 احملادثة السادسة عشرة:
 أسباب اجلرمية




يعطي املعلم واجبا يف شكل إجابة   -2
ابعتبار  املرسلملوضوع اباألسئلة املتعلقة 
أراء الطالب ابلرسالة الصوتية 
(voicenote)  الطالب يف ويرسله
 .(WhatsApp)جمموعة واتساب
 احملادثة السابعة عشرة:
 دفن النفاايت
مناقشة املادة املرسلة يف اجملموعة من  -1
  .قبل
يعطي املعلم واجبا يف شكل وصف أراء  -2
الطالب عن دور جيل األلفية يف حد 
 (voicenote)النفاايت ابلرسالة الصوتية
ويرسله الطالب يف جمموعة 
 .(WhatsApp)واتساب
 2-كلمينربانمج لكالم الم مهارة يتعل ومن البياانت املذكورة، يدل
مفهوم  . هذا منظور من(thematical learning)االفرتاضي على التعليم املوضوعي
املعطاة  اتالواجبيوم. تستند يف الواحد الوضوع املحول  املركزةم مهارة الكالم يتعل
وع . على سبيل املثال: عندما يكون موضيف ذلك اليوم أيًضا إىل املوضوعات املقدمة
 ةناقشملا، يقوم املعلم إبجراء املدينة والقريةاملادة املكتوبة يف جدول الدروس حول 
 ذاه خترج من ال الواجبات املعطاة يف ذلك الوقت وكذلك حول هذه املوضوعات.
دات اليت املفر  غالابست الواجبات. لذلك، يعمل الطالب ، القرية واملدينةوضوعامل
 قدمها املعلم فيما يتعلق ابملوضوع.
-لمينكتعليم مهارة الكالم لربانمج  يقدم، ابإلضافة إىل التعليم املوضوعي
وهذا منظور من مفهوم التعليم الذي  .(project based learning)تعليما مشروعيا 2
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سوا سلبيني أن الطالب ليوهذا يهدف إىل . ى توفري الواجبات املعطاه كل يوميركز عل
 املعلم  نفسيف كزالتعلم ال يرت يكون و  اشرتاك تعليم مهارة الكالم االفرتاضي،يف 
إبداًعا من و  دؤوابكالم هو التعلم الذي يتطلب الم مهارة ييف األساس، تعلو . فقط
لربانمج   االفرتاضيأنشطة التعلم  ومن أشكال عملية التعلم،  قد تناسبت الطالب.
مارسة ملكالم، وهي الرة اهداف التعلم العامة ملهأباليت صممها املعلمون  2-كلمين
 يف التحدث. هتممهار  ترقيةابللغة العربية و  الطالب للتكلم
-كلمينو  1-كلمينلربانمج  ابإلضافة إىل الواجبات اليومية، حيصل الطالبو 
مهلة زمنية م يعطي املعل سبت وُتستخدم كاختبار أسبوعي.الواجبات كل يوم ال على 2
 ،األسبوعي متحانيوم اإل هو سبتاليوم  الواجبات األسبوعية. من يوم إىل يومني جلمع
 37تشتمل الواجبات األسبوعية على: يوم عطلة. دمث يوم األح
 1-الواجبات األسبوعية لربانمج كلمين 4. 6 جدول
موضوع الواجبات األسبوعي 




يصنع الطالب الفيديو املتعلق ابملوضعني 
املعينني. مث يرسلهما الطالب يف 
من خالل الدردشة  (WhatsApp)واتساب
 .(private chat)اخلاصة
يصنع الطالب الفيديو املتعلق ابملوضعني  تسوق مالبس العيد للمول
املعينني. مث يرسلهما الطالب يف 
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من خالل الدردشة  (WhatsApp)واتساب حول اجلامعة/املعهد/املدرسة
 .(private chat)اخلاصة
جدول الدرس )موضوع املادة 
 السابع(
 تغيري إجابة احملادثة املعينة. مث يقرأ الطالب
احملادثة ابلكمال على شكل الفيديو. مث 
 (WhatsApp)واتسابيرسله الطالب يف 
 .(private chat)من خالل الدردشة اخلاصة
 خربة تعلم اللغة العربية االفرتاضي
 متحان هنائي()كا
يصنع الطالب الفيديو املعلق ابملوضوع 
املعني. مث يرسله الطالب يف 
من خالل الدردشة   (WhatsApp)واتساب
 .(private chat)اخلاصة
 
 2-الواجبات األسبوعية لربانمج كلمين 4. 7 جدول
موضوع الواجبات األسبوعي 






يصنع الطالب الفيديو عن احملادثة بني 
موضوعني )ميكن استخدام األشياء مثل 
الدمية وما إىل ذلك( املتعلق ابملوضوع 






بطريقة إضافة املعلم ( instagram)إنستغرام
 ودورة األزهار العربية.
يصنع الطالب الفيديو عن املوضوع املعني  السهوالت العامة
إبداعهم. مث يرسله الطالب يف حسب 
بطريقة إضافة املعلم  ( instagram)إنستغرام
 ودورة األزهار العربية.
" عن (vlog)يصنع الطالب الفيديو "فلوغ املوضوع االختياري
الشيء حسب إبداعهم. مث يرسله الطالب 
بطريقة إضافة املعلم  (instagram)يف إنستغرام
 ودورة األزهار العربية.
 التعارف
 أمهية اللغة العربية
 األعمال اليومية
ية الطريقة املناسبة يف تعلم اللغة العرب
 للمبتدئني
 2كلمين اد يف الصف و بعض امل
 متحان هنائي()كا
إجابة األسئلة من املعلم املعلقة ابملوضوعات 




مث يرسلها  ،التعليم ملدة شهر واحد، جيمع املعلم قيم الطالب ينتهيبعد أن و 
 االفرتاضي أن: 2-لربانمج كلمين املعلمقال  .املعلم إىل املسؤول
بعد انتهاء الربانمج، نعطي نتائج الطالب إىل املسؤول. بعد ذلك،  ينشئ املسؤول "
ا الشهادة، يرسلهالشهادة اإللكرتونية لتقدميها إىل الطالب. عندما يتم إنشاء 
. مث الطالب الذين (WhatsApp)املسؤول إلينا. مث نرسلها إىل الطالب عرب واتساب
مل ينالوا الشهادة أو جيدون األخطاء يف بياانت الشهادة، فيجب الطالب أن يتصل 
 38"ة.املسؤول لينالوا على الشهادة املناسبة الصحيح
ثالثة رتاضي كلمين االفكالم يف برانمج  الم مهارة يتعلقدد حقق ، ومن البياانت املذكورة
رانمج فيما يتعلق بتنفيذ بو نشاط املقدمة والنشاط األساسي ونشاط اخلامتة. أنشطة، وهي 
تفاعل الود وج يؤدي بشكل مكثف. االفرتاضي ربانمجهذا ال، يعمل االفرتاضي 2و 1-كلمين
دورة األزهار يف  ياالفرتاضكالم لام مهارة يحتقيق تنفيذ تعل إىل يدا بني املعلمني والطالباجل
هذا التفاعل منظور من تصرفات املعلم  .2-كلمينأو برانمج  1-كلمينإما يف برانمج ، العربية
، ال يصمت عىنمبوالطالب يف التجاوب بينهم أثناء عملية التعليم والتعلم يف الفصل االفرتاضي. 
برانمج   االفرتاضي. يفصف اليف جمموعة  أو يقدم التعليقات عندما يتحدث املعلمالطالب 
املعلم  اهاليت مت مجعها. بعد ذلك، يصححالواجبات دائًما إىل املعلم  يستمع ،2و  1-كلمين
 يظل، فئاطاخ الطالب. إذا كان الرسالة الصوتية للطالب عرب والتعليقات الحظاتاملويقدم 
ملعلم افا، اصحيح الطالب كانإذا  و اإلجابة غري الصحيحة.  يصححو  إعطاء الشاكراملعلم 
الب فيما يتعلق الط ههارات العربية. بعد ذلك، يستجيبامل ترقيةعلى  هويشجع يقدم الشاكر
الكالم  هارةم على الرغم من أن تعلمالصوتية أو الدردشة.  الرسالةمن خالل  لواجبات املرسلةاب
عربية عرب كبرية للتحدث ابللغة ال  افرص أن ينالوا عرب اإلنرتنت، ال يزال الطالب إجراؤه يتم
 فيديو.الأو  (voicenote) صوتيةال الرسالةإما يف شكل  ،اإلنرتنت
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مي و إبجراء تق2و 1-كلمينلربانمج ، يقوم املعلم مهارة الكالم ميتعلتنفيد ويف أثناء 
مي التعلم و تق يتكونقدرة الطالب على التحدث ابللغة العربية.  إدراكيهدف إىل  الذي تعلمال
 التقوميو  (formative evaluation)تكويينالتقومي ال ني،ميو تق منالذي يقوم به املعلمون 
 اتالواجب وجود تقدمي . يكون التقومي التكويين منظورا من(sumative evaluation)تامياخل
ي النهائ االختبار وأما التقومي اخلتامي منظور من وجود األسبوعية اليت يقدمها املعلم.و  اليومية
 . 2-كلمين برانمج أو 1-كلمين برانمج، إما كلمين املعلم يف هناية برانمج قام بهي ذال
تأخر وقت ي ،بعض األحيانوقد تناسب تنفيذ الربانمج ابلوقت احملدد. ولكن يف 
يواجه  ملعلما حد  البياانت املذكورو أنوهذا منظور من إ لمعلم.وجود املشكلة لالتنفيذ بسبب 
لم يف وقت ، مث يعلن املعلم يف اجملموعة عن إجراء التعاملتفقيف تنفيذ التعلم يف وقت  العذر
 ألن لتعلمااشرتاك الطالب يف  يرتبكهذا و  .لكن املدة املستخدمة ال تزال ساعة واحدةو  ،آخر
موعيت ويف تنفيذ التعليم، قد استخدم املعلم جم .أبنشطة أخر  ميكن هلم أن يقوموا عدة الطالب
تعلم وفقا لوظيفتهما. هذا يسهل الطالب وصوال إىل املواد املرسلة. لذلك، الحيور الطالب ال
  عند التعلم ألن املواد الدراسية تفرتق من احملاداثت عند املناقشة، أي مها يف اجملموعة املختلفة.
أكثر تنوًعا  2االفرتاضي-كلمين إن التعلم يف برانمج، وأما من حيث تقدمي الواجبات
، لملم والواجبات اليت يقدمها املععملية التع هذا منظور من. و االفرتاضي 1-كلمينمن برانمج 
لديهم مهارات  2-كلمينهذا ممكن ألن الطالب يف برانمج  اليومية واألسبوعية. إما الواجبات
 .1-كلمين التحدث ابللغة العربية أعلى من الطالب يف برانمج
 البحث لتنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية االفرتاضينتائج  4 .8جدول 
 نتائج البحث ثتركيز البح
تنفيذ برانمج تعليم 
اللغة العربية 
 تنفيذ اإلحاطة -1
 االفرتاضي 1-كلميننفيذ برانمج ت -2
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االفرتاضي يف دورة 
 األزهار ابري كديري
 كلمين)يدل برانمج 
على تعليم موضوعي 
 ومشروعي(
 االفرتاضي 2-كلمينتنفيذ برانمج  -3
 كديري.  هار ابريضي يف دورة األز فرتااللغة العربية اال تعليم مجاملبحث الرابع: مراقبة بران
 تشتمل املراقبة لدورة األزهار على شكلني، مها: 
 املراقبة دون اتصال .أ
 لإلشراف والرقابة على أداء موظفي رااألزهلدورة  العام ردياملهذه املراقبة ينفذها 
خدم ر هلا مكتب خاص مستااألزهدورة ر. ااألزه دورة يف مكتب للربانمج االفرتاضي
ثل خدمة م واجبات يف املكتبال نياملوظف عدة إلدارة الربانمج عرب اإلنرتنت. يعمل
  قال املدير العام أن: .العمالء واملسؤول
كتب إذن، الأكون يف هذا امل مؤقتا. االفرتاضييف مكتب الربانمج املراقبة "أقوم اب
 39"ا.دائم
 املراقبة على يف االفرتاضيلربانمج ل التنفيذي ديرامل هابإلضافة إىل ذلك، يساعد 
لربانمج قال املدير التنفيذي ل .للربانمج االفرتاضيأنشطة املوظفني يف املكتب 
 االفرتاضي أن:
يف مراقبة العمل يف املكتب. لكن هذا ال يعين أنين أذهب إىل  العام أساعد املدير"
 40".مالعمل كل يو 
 املراقبة اإلفرتاضية .ب
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على يعمل رئيس املدرسة مراقبة ، 2-وكلمين 1-كلمينأثناء إجراء برانمج يف 
إىل  املراقبة. يهدف وجود (WhatsApp)واتساب التعلم اليت تتم عربو  التعليم عملية
بعض األمور  كان  .املصنفةمع اخلطط  االفرتاضي حتديد مد  تزامن تنفيذ الربانمج
لمين ك( أكانت عملية التعليم تتوافق أبهداف برانمج 1 41يراقبها رئيس املدرسة وهي:
( 3( أكان املعلم والطالب ينفذون تعليما يف الوقت املعني، 2، 2-وكلمين 1-
( أكان 4، 2-وكلمين 1-كلمين ب يف برانمج أكانت املواد املخططة وفقا للطال
( أكان املعلم والطالب 5املعلم نشيطا يف مرافقة الطالب اثناء عملية التعليم، 
لربانمج ل يذيالتنف ديراملل اوما إىل ذلك. ق يف الفصل االفرتاضي، ن عاجلنيحيضرو 
 :االفرتاضي
 42."اضيةاالفرت  تنفيذ الربامجملراقبة قد أشران إىل رئيس املدرسة "
 الفرتاضيا كلمين مجانلرب  املستخدم عياراملراقبة إىل معرفة املوجود  يهدف
 قال رئيس املدرسة أن: .املستقبلي
رؤية املشكالت احلالية اليت ميكن استخدامها   يل، ميكن املراقبةمن خالل أنشطة "
اليت  لعراقيلاإىل التغلب على  هذامي الربانمج. يهدف و تق تنفيذ أنشطة كمواد عند
وابالضافة إىل ذلك، أصنع استبياان للطالب يف أخري  يواجهها املعلمون والطالب.
 43"م.عملية التعلالفرتة. هذا يهدف إىل إدراك العراقيل لد  الطالب يف اشرتاك 
 ئيس املدرسةر ك رت شااخلطوات التالية. أوالً،  رئيس املدرسةختذ يف املراقبة، ا
 املراقبةمكن من ليت االفرتاضي اليت تتكون من جمموعتني كلمينيف جمموعة برانمج 
 رئيس املدرسة اقبر . تتم هذه املراقبة ملدة شهر تقريًبا. اثنًيا ، تنفيذ هذا الربانمج على
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اف الذي يتضمن مالءمة عملية التعلم مع أهد االفرتاضي كلمينعلى تنفيذ برانمج 
ما إىل ذلك. و  تعليم مهارة الكالم مجالربانمج، والتوقيت، وتوافق اإلجراءات مع بران
لول ، مث حبث عن حمشكالتاألشياء اليت أصبحت  رئيس املدرسةاثلثًا ، الحظ 
يف شكل  انستبيصنع االب رئيس املدرسة، قام مي الربانمج. رابًعاو أثناء أنشطة تق
توزيعه على الطالب من خالل تقدمي العديد من و  (google form)جوجول فورم
ائج االستبيان . بعد ذلك، تصبح نت االفرتاضياألسئلة املتعلقة ابلتعلم يف الفصل 
 44.املراقبةمالحظات إضافية يف 
 2 -وكلمين 1-كلمين مي برانمج و نشطة تقأبرئيس املدرسة  مقابعد املراقبة، 
أنشطة يف تنفيذ  اضياالفرت لربانمج ل التنفيذي رديامل هيرافق ويف األحيان، .مع املعلمني
 : أن االفرتاضيلربانمج ل ر التنفيذيديامل قالمي الربانمج. هذا كما و تق
ق زوم. وأان مي الربانمج ابستخدام تطبيو رئيس املدرسة واملعلمون يف أنشطة تق اشرتك"
 45أحياان." اشرتكتقد 
 إلجابة يهملالربانمج. جيب عمي و قبل تق للطالباستبياان  رئيس املدرسةينشر 
كمالحظة   ستخدمةم االستبيان نتيجة. علمعملية التعليم والت تعلق أبداءاملستبيان اال
 مي. وهذا كما ذكره رئيس املدرسة أن :و أثناء التق
عادة. قدمت استبياان  مي أداء املعلمو ستبيان يتعلق بتقاال تكوين"يف هناية الفرتة، أقوم ب
 46."نهجيبو  الطالب. مث فورم لو يف شكل جوج
كتبها   ليتا الحظاتاملكل شمي يف و ابإلضافة إىل االستبيان، كانت مواد التق
رئيس  امقمي الربانمج تطبيق زوم. و تق يستخدم رئيس املدرسة أثناء أنشطة املراقبة.
ملواجهة أثناء مي املشكالت او تق إىل دفهلمي الربانمج ابقو نشطة تأباملدرسة واملعلمون 
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ا هالتدريس. ابإلضافة إىل ذلك، انقش رئيس املدرسة أمورا غري متوافقة مبا قد خطط
مي، يبحث رئيس املدرسة عن حلول املشكالت املوجودة. إذا و بعد التقاملدير العام. 
 ، فيبلغ رئيس املدرسة إىل املدير العام الختاذ قرار علىكبرية  أصبح املعلم مشكلة
 أم استبداال مبعلم آخر.املعلم، سواء أكان استمرارا 
ملراد أن مراقبة إرشادية. ا دورة األزهار هييعملها  اليت املراقبة ومن البياانت املذكورة،
يث وليس طلب األخطاء فقط. من ح ،حماولة احللول على املشكالتوجود املراقبة يهدف إىل 
 passive)مراقبة سلبية و  (active controlling)نوع املراقبة، يعملها رئيس املدرسة مراقبة تشغيلية 
controlling) .راقبة التشغيليةامل(active controlling)  منظورة من وجود رئيس املدرسة يقوم
ابشرتاك اجملموعات الصفية 2-كلمينو 1-كلمينبرتقيب عملية التعليم والتعلم لربانمج 
 passive)لبيةراقبة السامل. وأما أنشطة التعلم مباشرة مراقبةيهدف هذا إىل االفرتاضية لديهما. 
controlling)  منظورة من وجود رئيس املدرسة يقوم مبراقبة عملية التعليم والتعلم غري مباشرة
توزيعه على الطالب من خالل تقدمي و  (google form)يف شكل جوجول فورمستبيان االبصنع 
بعد ذلك،  .2و 1-ينكلماالفرتاضي لربانمج العديد من األسئلة املتعلقة ابلتعلم يف الفصل 
 املراقبة.تصبح نتائج االستبيان مالحظات إضافية يف 
. يهدف الفرتاضيا كلمين مي لربانمجو أنشطة تق دورة األزهار العربية، نفذت املراقبةبعد 
 للمشكالتلول احل يرجى أن يعطي ميو تقالالعقبات يف تنفيذ الربانمج. وجود  إحاللهذا إىل 
تاجة عدة األمور احملمي ليس إلقاء اللوم، بل يهدف إىل حتسني و القائمة. الغرض من التق
ورة األزهار يدل التقومي الذي قامت به د حىت يتمكنوا من حتقيق النتائج املتوقعة. إلصالحها
 تنفيذ توافقومد   املنفذةالربانمج  فعاليةيهدف إىل حتديد  هألن العربية على التقومي العملي
االفرتاضي  كلمين مي برانمجو تضمن تقيالربانمج. ابإلضافة إىل ذلك، الربانمج مع تصميم  تقومي
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ستبياانت االعطاء إب رئيس املدرسة إقامةخالل  من وهذا منظورالطالب.  ردة فعلميو منوذج تق
 األسئلة املتعلقة ابلتعلم الذي مت إجراؤه مع املعلمني. إلجابةللطالب 
 برانمج تعليم اللغة العربية االفرتاضي راقبةنتائج البحث مل 4 .9جدول 
 نتائج البحث ثتركيز البح
مرقبة برانمج تعليم 
اللغة العربية 
االفرتاضي يف دورة 
 األزهار ابري كديري
)تدل املراقبة على 
مراقبة و  مراقبة تشغيلية
  .سلبية
 املراقبة دون اتصال -1
 املراقبة االفرتاضية -2
ه االفرتاضي يعينه املدير العام وينظم كلمينومن البياانت املذكورة كلها، برانمج 
مبساعدة املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي. قد أجنزت دورة األزهار العربية يف إدارة برانمج 
 االفرتاضي أربع الوظائف اإلدارية تشمل التخطيط والتنظيم والتنفيذ واملراقبة. وجود هذه كلمين
ع من حيث التخطيط، قام املدير بتجميو الوظائف األربعة جلسر حتقيق األهداف املرجوة. 
تنظيم، متتلك دورة من حيث الو . دورة األزهار العربيةيف  االفرتاضي انمجالتصميمات املتعلقة برب 
قد . العربية رايف دورة األزه االفرتاضيمج انهيكاًل تنظيمًيا خاًصا إلدارة الرب  العربية رااألزه
ف لديه هناك موظ، ولكن ، وليس بشكل عشوائيموفًقا لواجباهت الواجباتعمل املوظفون 
 رتبة،امل طا للخطوفقً  االفرتاضي كلمينمن حيث التنفيذ، مت تنفيذ برانمج و  .وظائف مزدوجة
ال  معلم الذي( هناك 1: منهالتخطيط، ابهناك بعض األشياء اليت ال تتوافق أحيااًن  لكنو 
معلم ( هناك 3التعلم،  وقت ينقل معلم الذي( هناك 2، ة حسب الوظيفةموعاجمل يستخدم
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على  ملراقبةاب األزهار العربية، قامت دورة ومن حيث املراقبة يومية.ال الواجبات الذي اليعطي





 مناقشة نتائج البحث
 كديري.  هار ابريضي يف دورة األز فرتااللغة العربية اال تعليم : ختطيط برانمجاملبحث األول
أن  (Yehezkel Dror)التخطيط أمر مهم يف إدارة املنظمة. قال ييهيسكيل درار
ستعداد جمموعة من القرارات حول األنشطة املستقبلية املوجهة لتحقيق التخطيط عملية ال
 موعة نم  معرفة العلمية والتقنيةاجملأن التخطيط عملية  (Friedman)األهداف. وقال فريدمان
اعتمادا على نتائج املالحظة واملقانلة، ذكرت الباحثة أن دورة األزهار  1يف أنشطة منظمة.
رنية فد نظمت ختطيطا قبل إجراء الربانمج االفرتاضي. كان هيكل التخطيط املنظم يشمل الع
من األمور املتعلقة ابلربانمج االفرتاضي اليت تتكون من تعيم  الربانمج واألهداف وتعيم  الوقت 
وس وتعيم  عداد جدول الدر ب وإعداد املواد التعليمية وتعيم  التطبيق وإالطال شرطوتعيم  
 جدول التقومي.راءات وإنشاء اجملموعات الصفية وتعيم  اإلج
 short)من حيث أنعاد وقت التخطيط، هذا التخطيط يدل على ختطيط قصري األجل
range planning) ومتوسط األجل(intermediate range planning) التخطيط قصري األجل هو .
ختطيط قصري األجل موصوف نوجود مفهوم  2ختطيط الذي تكون مدته أقل من عام واحد.
التخطيط الذي نظمته دورة األزهار العرنية من إعداد جدول الدروس وتعيم  اإلجراءات وإنشاء 
اجملموعات الصفية االفرتاضية. إما التخطيط متوسط األجل ختطيط على متوسط األجل من 
ورة لذي نظمته دالتخطيط اختطيط متوسط األجل موصوف نوجود مفهوم  3سنوات. 3-8
وتعيم   وإعداد املواد التعليمية ، وهو يشمل تعيم  الربانمج واألهداف وتعيم  الوقتاألزهار
 التطبيقات وتعيم  شرط الطالب وتعيم  جدول التقومي.
                                                             
1 Sudjana, Manajemen Program Pendidikan (Untuk Pendidikan Luar Sekolah Dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia) (Bandung: Falah Production, 2000), 62.    
2 Didin & Imam Machali Kurniadin, Manajemen Pendidikan (Prinsip Dan Konsep Pengelolaan 
Pendidikan) (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 143.    
3 Kurniadin, 143. 
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 top)ومن حيث نوع التخطيط، هذا التخطيط يدل على ختطيط من أعلى إىل األسفل
down planning) األسفل. التخطيط من أعلى إىل(top down planning)  خطة أعدهتا القيادة
نناءا على نتائج املقانلة، نظم املدير العام ختطيط الربانمج االفرتاضي يف  4يف هيكل تنظيمي.
لك أمر املدير العام شخصا ليكون مديرا تنفيذاي للربانمج االفرتاضي. لذدورة األزهار العرنية. مث 
 الربانمج. يساعده املدير التنفيذي يف ختطيط
 تعيم  الربانمج وأهدافه -1
يعتمد تعيم  الربانمج االفرتاضي يف دورة األزهار العرنية على مزيج من خصائص 
املعهد احلديث واملعهد السلفي. تتحقق خصائص املعهد احلديث نوجود نرانمج 
اللغة العرنية االفرتاضي الذي يركز على مهارة الكالم. هذا كما قال عبد الطالب 
 5الته أن أرنع خصائص للمعهد احلديث، أحدها تركيز على احملادثة العرنية.يف مق
االفرتاضي أحد أشكال الربانمج الذي أوجب الطالب ملمارسة  كلميننرانمج 
الكالم ابللغة العرنية. هذا منظور من الواجبات املقدمة للطالب عند عملية التعليم 
 والتعلم.
 تعيم  الوقت -2
الوقت إلجراء  فرتاضي تعيينم  ومها تعيم اال كلمينيشمل تعيم  الوقت يف نرانمح 
 الربانمج وتعيم  الوقت لتنفيذ التعليم. يهدف هذا التعيم  لتسهيل املعلم والطالب
االفرتاضي. ابإلضافة إىل ذلك، جيعل هذا التعيم  معلما  كلمينيف إجراء نرانمج 
تزام الوقت االفرتاضي. يف احلقيقة، ال كلمينمج وطالاب متسقينم  يف اشرتاك نران
د حمتاج يف تنفيذ التعليم االفرتاضي. هذا نسبب تنفيذ تعليم االفرتاضي عن نُع
                                                             
4 Husain Usman, Manajemen Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 
55-56.    
5 Abdul Tholib, “Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern,” Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi 
Islam 1, no. 1 (2015): 60–66. 
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حبيث ال ميكن للمعلم والطالب مقانلة وجها لوجه. ابإلضافة إىل ذلك، املعلم 
لطالب اوالطالب هلم أنشطة خمتلفة. لذلك التزام الوقت يقصد أبن يتمكن املعلم و 
نناء  6.ثيفاكمن االستجانة عندما جيري التعليم االفرتاضي وينفذون التعليم أكثر  
قد عم   لمينكعلى النتائج اليت وجدهتا الباحثة، أن تعيم  وقت التنفيذ لربانمج 
 وقد اتفق يف نداية الربانمج.
 الطالب شرطتعيم   -3
ابلنسبة إىل وجود الربانمج االفرتاضي، عم  املدير العام لدورة األزهار العرنية واملدير 
صو خمشرط الطالب. املراد، تعيم  هذا الشرط التنفيذي للربانمج االفرتاضي 
نتائج  االفرتاضي. نناءا على كلمينلطالب الذين سيسجلون أنفسهم يف نرانمج 
ا قراءة القرآن  إذا كانوا يريدون أن يشرتكو  املقانلة، جيب الطالب أن يستطيعون
االفرتاضي يف دورة األزهار العرنية. وهذا يهدف إىل تسهيل الطالب  كلميننرانمج 
للغة العرنية. اب لعرنية. القرآن أحد الكتب املقدس املكتوبيف ترقية مهارات اللغة ا
 7ران مرتانطان.مهنما  أمفإن تعليم اللغة العرنية حيتاج إىل قدرة قراءة القرآن أل ،لذلك
هو أن  رطالشالطالب غري املسلمم .  شرط العام املدير عم ابإلضافة إىل ذلك، ي
 .الطالب ميكنهم قراءة الكتانة العرنية
 إعداد املواد التعليمية -4
املواد التعليمية حمتاجة يف عملية التعليم والتعلم. وهي هتدف إىل تسهيل الطالب 
أن أحد فوائد وجود املواد  (Reigeluth)واملعلم يف إقامة التعلم. قال رجييلوط 
                                                             
6 Zalfa & Ben Offiler Feghali, “Teaching Online in the Age of Covid-19,” Journal of American Studies 
55, no. 1 (2021): 212–41, https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0021875820001553, 217. 
7 Eli, “Korelasi Kemampuan Membaca Al-Qur’an Dengan Hasil Belajar Bahasa Arab Pada Mahasiswa 
Semester II Program Studi Pendidikan Agama Islam Di Universitas Muhammadiyah Pontianak,” 
Tarbawi Khatulistiwa 2, no. 2 (2016): 11–24, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29406/.v2i2.241, 1. 
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لية لدورة األزهار العرنية املواد الذلك، تصنف اجل 8التعليمية ترقية إنتاجية التعلم.
 أداء تعليم مهارة الكالم يف الفصل االفرتاضي.التعليمية املستخدمة يف 
 تعيم  التطبيق -5
ذ تعيم  التطبيقات مهم يف نرانمج التعليم االفرتاضي. هذا يهدف إىل تسهيل تنفي
ات نرانمج التعليم االفرتاضي. التعليم االفرتاضي حيتاج إىل وجود الوسائل أو التطبيق
املقانلة، يقرر املدير العام واملدير نناء على املالحظة  و  9يتم استخدامها لالتصال.
االفرتاضي.  لمينكالتنفيذي للربانمج االفرتاضي تطبيقات مستخدمة لتنفيذ نرانمج 
. يساعد وجوده املعلم يف تنفيذ التعليم. (WhatsApp)التطبيق الرئيسي هو واتساب
ر وقد ر نتطبيق ما سيستخدمه يف التعليم ألن التطبيق قد قاملراد، مل يرتبك املعلم 
 عم .
 جدول الدروس إعداد -6
دول االفرتاضي. إعداد ج كلمينتعيم  جدول الدروس لتسهيل تنفيذ نرانمج 
. وهذا نسبب (short range planning)من ختطيط قصري األجلالدروس جزء 
اجلدول املرتب ال ينطبق على طويل األجل أو إىل أند. كما ذكر أعاله، عم  رئيس 
جدول الدروس كل شهر. لذلك لكل فرتة جدول مستخدم خمتلف. على  املدرسة
الرغم من أن املوضوعات املقدمة متساوية، نل جدول الدروس يتغري كل شهر 
 تنفيذ الربانمج. املوافقة على وقتنسبب 
 تعيم  اإلجراءات -7
                                                             
8 Supriadi Supriadi, “Pemanfaatan Sumber Belajar Dalam Proses Pembelajaran,” Lantanida Journal 3, 
no. 2 (2017): 127, https://doi.org/10.22373/lj.v3i2.1654. 
9 Dian dan Rakhmat Makmur Wahyuningsih, E-Learning (Teori Dan Aplikasi) (Bandung: Penerbit 
Informatika, 2017), 23.   
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تعيم  اإلجراءات جزء من نشاط مهم يف التخطيط. إن وجود اإلجراءات لتسهيل 
نناء على نتائج املقانلة  10إقامة األنشطة املنفذة وفقا لرتتيب الوقت. يف الناس
ليم. االفرتاضي قد أعده املعلمون قبل التع كلمينواملالحظة، إجراء تنفيذ نرانمج 
 االفرتاضي نشكل منهجي. كلمينلذلك نرانمج 
 إنشاء اجملموعات الصفية -8
لربانمج فرتاضي ألن هذا ااال كلمينإنشاء اجملموعة الصفية جزء من ختطيط نرانمج 
كتطبيق رئيسي. إجراء التفاعالت من قبل املعلمم  ( WhatsApp)يستخدم واتساب
ندءا من املقدمة واملناقشة وتعيم  الواجبات  ( WhatsApp)والطالب عرب واتساب
وجتميع الواجبات. هدف إنشاء اجملموعة الصفية يف وظيفة التخطيط املقصودة 
 لتقليل ختلف الطالب يف اشرتاك اجملموعة الصفية االفرتاضية.
 تعيم  جدول التقومي -9
ومي قيهدف تعيم  جدول التقومي إىل أن يكون منسقا يف إجراء التقييمات، سواء ت
الربانمج أو تقومي التعلم. كما وجدته الباحثة يف نتائج املقانلة واملالحظة، عم  
،  كل أسبوعم اجملرى يفانمج االفرتاضي جدول تقومي التعلاملدير التنفيذي للرب 
يوم السبت. هذا منظور من وجود أنشطة التقومي عند تنفيذ نرانمج  وابلضبط
ويكون التقومي  .2-كلمينأو نرانمج  1-كلمينإما نرانمج  االفرتاضي، كلمين
، عم  ومي التعلمتقابإلضافة إىل  النهائي ينفذه املعلم والطالب يف أخري التعليم.
املدير التنفيذي للربانمج االفرتاضي جدول تقومي نرانمج االفرتاضي الذي يقوم نه 
 احد.و املعلمون ورئيس املدرسة. تنفيذ جدول تقومي الربانمج مراتن يف شهر 
 كديري.  زهار ابريضي يف دورة األفرتااللغة العربية اال تعليم م برانمجاملبحث الثاين: تنظي
                                                             
10 Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), 20.  
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التنظيم وظيفة إدارية اثنية. التنظيم عملية كاملة لتجميع األشخا  واألدوات 
والوظائف واملسؤوليات إلنشاء املنظمة احملركة كوحدة يف حتقيق األهداف املعينة. وظيفة 
نناءا على نتائج املقانلة، فإن تنظيم نرانمج  11تضمن جتميع الواجبات يف املنظمة.التنطيمي ي
 االفرتاضي يف دورة األزهار يشمل عدة األمور، وهي: كلمين
 تعيم  الواجبات واملوظفم  -1
يف تعيم  الواجبات، أيمر املدير العام شخصا ملساعدته يف ترتيب الواجبات 
انمج استناد إىل األمور احملتاجة يف حتقيق أهداف الرب املطلونة. مث تنظيم الواجبات 
مج االفرتاضي. تصنيف الواجبات املطلونة يقوم نه املدير العام واملدير التنفيذي للربان
االفرتاضي لتكون جماالت، وهي وظيفة رئيس املدرسة ووظيفة املسؤول ووظيفة 
لتنفيذي العام واملدير اخدمة العمالء ووظيفة املعلمم . نعد تعيينها، عم  املدير 
وظيف، وهذا يشمل أنشطة الت للربانمج االفرتاضي مسؤولم  عن الوظائف املرتبة.
  12.ناسبةامل الواجباتأي وضع األشخا يف 
 املوظفم  التنظيمي هيكل تنظيم -2
يل  نعد تعيم  الواجبات واملوظفم ، نظم املدير العام تثبيت املوظفم  التنظيمي لتسه
قيام مسؤولياهتم. املراد، هذا يقصد أبن تكون األعمال متزامنة كل األفراد يف 
 ومنظمة.
ب التنظيم. قد استوىف جواندورة األزهار ، إن التنظيم الذي نفذته ومن البياانت املذكورة
 ةطوير مهار نرانمج يركز على ت هو كلمين  اهلدف املقصود لربانمج. وجود اهلدف احملققة، األول
. يف هجتميعو  الواجبات  دحتدي وجود، التخطيط. الثاينحمدد يف  هدفالعرنية. هذه   الكالم
 الالزمة اجباتلو جتميع االتنفيذي للربانمج االفرتاضي  ديراملو  العام ، يقوم املديردورة األزهار
                                                             
11 Bahruddin & Moh. Makin, Manajemen Pendidikan Islam (Transformasi Menuju Sekolah Atau 
Madrasah Unggul), 153.  
12 Bahruddin & Moh. Makin, 157. 
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جود السلطة ، و الثثال .املتعلقة ابلربانمج االفرتاضي لتحقيق األهداف املرجوة احملتاجة
جيب على كل  .الواجبة عن كل م مسؤولالعام  ديرامل، حيدد الواجباتولية. نعد جتميع واملسؤ 
ومن . هم ابلبعضنعضعالقة ال وجود، الرانع .واجباته وفًقا ملا مت تكليفه نهن يقوم أن فرد
دة. على سبيل تحقيق األهداف احملدليف املنظمة  األخرين، يتواصل كل فرد مع الواجبات املرتبة
إىل التواصل  ملدرسةرئيس اعالقة نعمل املعلم يف التدريس. لذلك ، حيتاج  رئيس املدرسةل املثال:
وجود  ،اخلامسمي الربانمج. و حاطة وتقاإلمن خالل وجود أنشطة  هذامع املعلمم . ويتحقق 
 13.لواجبات احملددةالذين سيقومون اب حتديد املوظفم 
 forrmal)نظيم رمسيترة األزهار العرنية على دو التنظيم يف  يدل، ابعتبار نوع التنظيمأما و 
organization) وجود( 2واضح، ال الواجبات تقسيم وجود( 1 :يتضمن األمور األتية ألنه 
 14.األقسام جتميع وجود( 4واضحة ، ال األعمالخطة وجود ( 3صارمة، الوامر األسلسلة 
 كديري.  ابريزهار فرتاضي يف دورة األاللغة العربية اال تعليم : تنفيذ برانمجاملبحث الثالث
 وجوديذ نعد يتم التنفعملية من اخلطة املرتبة نشكل عناية وتفصيل.  التنفيذ هو
غتها نشاط يتم تنفيذه لتحقيق مجيع اخلطط اليت متت صيا وهوالتخطيط والتنظيم جاهزًا. 
 ةخططشطة املاألن يشتمل علىليس التنفيذ جمرد نشاط، ولكنه و  وجتهيزها ابألدوات الالزمة.
 15األهداف املثبتة.دف إىل حتقيق هت
 تنفيذ أنشطة اإلحاطة .أ
ابإلضافة و  .أما أنشطة اإلحاطة أنشطة مقصودة لتسليم واجبات التعليم للمعلمم 
ا نسبب هذ .سيدر تإىل ذلك، هتدف هذه األنشطة إىل تشجيع املعلمم  قبل ال
 16ب.يف التعليم. كان املعلم له أتثريا كبريا على تشجيع الطال تاجةمحاسة املعلم حم
                                                             
13 Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen, 39. 
14 Saefrudin, “Pengorganisasian Dalam Manajemen,” Jurnal Dirasah 1, no. 1 (2018).  
15 Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, 62. 
16 Arianti, “Peranan Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa,” DIDAKTIKA : Jurnal 
Kependidikan 12, no. 2 (2018): 117–34. 
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لذلك، وجود هذا النشاط يهدف إىل أن يتوىل املعلمون مهمة التدريس ملدة شهر 
االفرتاضي ويكون املعلمون متحمسم  يف التعليم. وجود  كلمينواحد يف نرانمج 
 لمينكنرانمج  املعلمم  املتحمسم  يُرجى أن أيثر محاسة الطالب يف اشرتاك
االفرتاضي. نناء على نتائج املالحظة واملقانلة، يقام نشاط اإلحاطة يف الوقت 
املعم  وهو يف نداية الفرتة. هذا النشاط له أتثري على محاسة املعلمم  عند التدريس. 
املعلم يشرف طالاب كيف الطالب ميكنون أن يستطيعوا كالما ابللغة العرنية من 
 عينة.خالل الواجبات امل
 االفرتاضي كلمينتنفيذ نرانمج تعليم  .ب
وانستغرام ( WhatsApp)االفرتاضي تطبيقم ، واتساب كلميناستخدم نرانمج 
(instagram)  التصال نم  املعلمم  والطالب. االتصال أمر مهم يف عملية التعليم
والتعلم. قال فينن أن االتصال حمتاج يف عملية التعليم والتعلم حىت يكون التعليم 
فرتاضي. اال كلمينيدعم وجود االتصال تنفيذ التعليم يف نرانمج  17أكثر فعاال.
االفرتاضي  لمينكصال يف تعليم نرانمج نناءا على نتائج املقانلة واملالحظة، فإن االت
ليس سلبيا. على الرغم من أن التعلم ليس مكثفا كالتعليم دون اتصال، نل االتصال 
االفرتاضي املنفذ من قبل املعلمم  والطالب غري حمدود نوقت حىت يتمكن الطالب 
 أن يسألوا يف أي وقت ويف أي مكان، سواء فيما يتعلق ابملواد أو خارج املادة.
تكون أنشطة التعليم االفرتاضي املصممة مناسبا أبهداف تعليم مهارة 
الكالم العام، وهي ملمارسة الطالب لتكلم اللغة العرنية وترقية مهارهتم يف الكالم. 
على الرغم أن تعليم الكالم  18حيتاج تعليم مهارة الكالم إىل التواصل والتحدث.
                                                             
17 Nicoleta Duţă, “From Theory to Practice: The Barriers to Efficient Communication in Teacher-Student 
Relationship,” Procedia - Social and Behavioral Sciences 187 (2015): 625–30, 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.116, 656. 
18 Lai-Mei & Seyedeh Masoumeh Ahmadi Leong, “An Analysis of Factors Influencing Learners’ 
English Speaking Skill,” International Journal of Research Ini English Education, 2017, 34–41, 37. 
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م ابللغة ل الطالب ميلكون الفر للتكلينفذه املعلم والطالب عرب اإلنرتنت، اليزا
 أو الفيديو. (voicenote)الرسالة الصوتيةالعرنية يف شكل 
يف دورة األزهار  2و 1-كلمينومن نتائج املالحظة، إن تعليم نرانمج 
نتقدمي املوضوعات املعينة  (thematical learning)العرنية يدل على التعلم املوضوعي
هذا مناسب إذا يكون 19يف التعليم ألجل جعل التعليم أكثر نشاطا وذات منفعة. 
تطبيقه يف تعليم مهارة الكالم االفرتاضي ألن الطالب ميكنون فهما للمادة املركزة 
على املوضوعات املعينة. يف األساس، ال ميكن كل الطالب لديهم تفكري مرتم . 
  ذلك، الطالب ميكنون تطبيق الكالم املتعلقة ابملوضوعات املعينة علىابإلضافة إىل
حد األقصى حىت يستطيع الطالب أن يفهم أفضل املفاهيم املادية للموضوع. 
مبوضوع "العالقة نم   ق، يقدم املعلم احلوار املتعل2-كلميناملثال: يف نرانمج 
وضوع. إن ئهم فيما يتعلق ابملاألطفال والوالدين". ويطلب املعلم طالاب لتقدمي آرا
وجود املوضوعات املعينة يسهل الطالب لتقدمي آراءهم وفهم املفاهيم وإتقان 
 املفردات املتعلقة ابملوضوع.
اضي تعليما االفرت  كلمينابإلضافة إىل التعليم املوضوعي، استخدم نرانمج 
هو  (project based learning). التعليم املشروعي(project based learning)مشروعيا
ين والتعليم و تعليم مدعوم ابلتعليم املركز إىل الطالب واستقاللية الطالب والتعليم التعا
هذا منظور من الربانمج االفرتاضي الذي يركز على توفري  20إبعطاء الواجبات.
الواجبات املعينة لكل الطالب يف شكل الواجبات اليومية واألسبوعية.هذا يهدف 
                                                             
19 Nur Fitriana Kusuma Wardani, Sunardi, and Suharno, “Thematic Learning in Elementary School: 
Problems and Possibilities” 397, no. Icliqe 2019 (2020): 791–800, 
https://doi.org/10.2991/assehr.k.200129.099, 793. 
20 Yustin Calvin Gai Mali, “Project Based Learning in Indonesian EFL Classrooms: From Theory to 




ب ليسوا سلبيم  يف اشرتاك تعليم مهارة الكالم االفرتاضي، وكذلك إىل أن الطال
التعليم ال يركز على املعلم فقط. جيعل وجود هذا التعليم مشاركة الطالب أكثر 
 الوضوحا وميكن للطالب أن يكونوا أكثر التطبيق، وليسوا حفظ احملادثة فقط 
 21سيما قراءة احملادثة فقط.
 الذي تعلمالمي و يقوم املعلم إبجراء تق رة الكالم،مها ميتعلتنفيد ويف أثناء 
مي ليم هو تقو تقومي التع ث ابللغة العرنية.قدرة الطالب على التحد إدراكيهدف إىل 
يتكون تقومي التعلم الذي   22م الطالب لتعيم  مستوى جناح الطالب.عملية تعل
 (formative learning)املعلمون من تقوميم ، التقومي التكويينيقوم نه 
إجراء التقومي لتجميع . التقومي التكويين هو (sumative learning)واخلتامي
يكون التقومي  23املنفذة.املعلومات ابهلدف إىل حتسم  عملية التعليم والتعلم 
 مها املعلم.األسبوعية اليت يقدو  اليومية الواجبات وجود تقدمي التكويين منظورا من
معرفة نتائج إىل دف هلمي نعد انتهاء التعلم ابو يتم إجراء التق هو وأما التقومي اخلتامي
 املعلم يف قام نهي ذالنهائي ال االختبار منظور من وجودوهذا  24.تعلم الطالب
 .2-كلمين  نرانمج أو 1-كلمين نرانمج، إما كلمين مهناية نرانمج
 كديري.  ألزهار ابريافرتاضي يف دورة اللغة العربية اال تعليم مراقبة برانمج املبحث الرابع:
 املخططة عملية مقارنة األداء الفعلي ابملعايري يه املراقبة املراقبة خطوة أخرية يف اإلدارة.
إحدى وظائف اإلدارة وهي  25.واختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لتحقيق األهداف احملددة
املعينة. نناءا  دافيف تصحيح ما ينحرف من األهداف لتوجيهه إىل املسار الصحيح وفقا لأله
                                                             
21 Mohammed Abdullatif Almulla, “The Effectiveness of the Project-Based Learning (PBL) Approach 
as a Way to Engage Students in Learning,” SAGE Open 10, no. 3 (2020), 
https://doi.org/10.1177/2158244020938702, 2. 
22 Ajat Rukajat, Manajemen Pembelajaran (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), 24.   
23 Amirono & Daryanto, Evaluasi Dan Penilaian Pembelajaran Kurikulum 2013 (Yogyakarta: Penerbit 
Gava Media, 2016), 264.   
24 Daryanto, 264. 
25 Kurniadin, Manajemen Pendidikan (Prinsip Dan Konsep Pengelolaan Pendidikan), 367.   
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على نتائج املالحظة واملقانلة، وجدت الباحثة أن املراقبة تشتمل على شكلم ، ومها املراقبة دون 
انمج اتصال واملراقبة الفرتاضية. تنفيذ املراقبة دون اتصال يعملها املدير العام واملدير التنفيذي للرب 
 خدمة العمالء.ليت تشمل عمل املسؤول و االفرتاضي لرتقيب عملية أعمال املوظفم  يف املكتب ا
 اضي. رئيسفرتاضية يعملها رئيس املدرسة لرتقيب تنفيذ التعليم يف الصف االفرت املراقبة االمبا أن 
. أما اخلطوات اليت 2و 1-كلمين االفرتاضية، سواء جمموعة املدرسة يشارك اجملموعة الصفية 
يف  رئيس املدرسةك رت شا (1كما يلي:  2و1كلمين لرتقيب نرانمج يعملها رئيس املدرسة 
تنفيذ هذا  على بةاملراقليتمكن من  االفرتاضي اليت تتكون من جمموعتم  كلمينجمموعة نرانمج 
مين كلعلى تنفيذ نرانمج  رئيس املدرسة راقب (2 . تتم هذه املراقبة ملدة شهر تقريًبا،الربانمج
الذي يتضمن مالءمة عملية التعلم مع أهداف الربانمج، والتوقيت، وتوافق  االفرتاضي
األشياء اليت  رئيس املدرسةالحظ  (3 وما إىل ذلك، تعليم مهارة الكالم اإلجراءات مع نرانمج
صنع ن رئيس املدرسةقام  (4 مي الربانمج،و أصبحت عقبات، مث حبث عن حلول أثناء أنشطة تق
لفصل الطالب من خالل تقدمي العديد من األسئلة املتعلقة ابلتعلم يف ا توزيعه علىو ستبيان اال
 .ةاملراقب. نعد ذلك، تصبح نتائج االستبيان مالحظات إضافية يف االفرتاضي
حلل املشكالت  جمن البياانت املذكورة ، يقوم رئيس املدرسة نتنفيذ أنشطة تقومي الربانم
راقبة، االفرتاضي قد حققت ثالث مراحل من امل كلمينالقائمة. لذلك، فإن املراقبة على نرانمج 
( مرحلة إجراء التقومي، أي 2( مرحلة تعيم  أدوات القياس يف شكل اخلطة املعينة، 1وهي: 
دورة األزهار عملها أما املراقبة تو  26( اختاذ اإلجراءات التصحيحية.3تنفيذ تقومي الربانمج، 
يهدف إىل حماولة احللول على املشكالت وليس طلب  مراقبة إرشادية. املراد أن وجود املراقبة
 active)من حيث نوع املراقبة، يعملها رئيس املدرسة مراقبة تشغيلية  27.األخطاء فقط
                                                             
26 Bahruddin & Moh. Makin, Manajemen Pendidikan Islam (Transformasi Menuju Sekolah Atau 
Madrasah Unggul), 169.    
27 Iin Meriza, “Pengawasan Dalam Institusi Pendidikan,” At-Ta’dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama 
Islam 10, no. 1 (2018): 1–16. 
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controlling)  مراقبة سلبية و(passive controlling) .راقبة التشغيليةامل(active controlling) هي 
هذه املراقبة منظورة من وجود  28عند تنفيذ الربانمج. شخص نشكل مباشرال اقوم هبمراقبة ي
ابشرتاك 2-كلمينو 1-كلمينيقوم نرتقيب عملية التعليم والتعلم لربانمج  رئيس املدرسة
راقبة امل. وأما ةأنشطة التعلم مباشر  مراقبةيهدف هذا إىل اجملموعات الصفية االفرتاضية لديهما. 
 راقبيولكنه  ،شخص نشكل غري مباشرال اقوم هبمراقبة ي  هي (passive controlling)السلبية
هذه  29.ئق مثل كشف احلضور، صحيفة التدريس أو الواثئق األخرىالواثعليه من خالل 
منظورة من وجود رئيس املدرسة يقوم مبراقبة عملية التعليم والتعلم غري مباشرة نصنع  املراقبة
لم يف الفصل العديد من األسئلة املتعلقة ابلتع توزيعه على الطالب من خالل تقدميو ستبيان اال
نعد ذلك، تصبح نتائج االستبيان مالحظات إضافية يف  .2و 1-كلميناالفرتاضي لربانمج 
 املراقبة.
                                                             
28 Yusuf Mustofa et al., “Pengawasan Dan Evaluasi Program Bahasa Arab Untuk Peningkatan 
Berkelanjutan Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang,” Al-Ma’rifah 16, no. 2 
(2019): 1–15, https://doi.org/10.21009/almakrifah.16.02.01, 6. 





 البحثملخص نتائج  .أ
 نعد أن تقوم الباحثة نعرض البياانت احملصولة وحتليلها، تستنتجها الباحثة
ف اللغة العرنية االفرتاضي يف دورة األزهار تشتمل على الوظائ تعليم أن إدارة نرانمج
 األرنعة، وهي:
  ابري رفرتاضي يف دورة األزهااللغة العرنية اال تعليم ختطيط نرانمج -1
 كديري.
املستخدمة يف دورة األزهار هو ختطيط من أعلى إىل التخطيط 
من عدة األمور، . ويتكون التخطيط (top down planning)األسفل
 الطالب شرطتعيم  الوقت وتعيم  و مج واألهداف انتعيم  الرب هي 
تعيم  و  جدول الدروس إعدادتعيم  التطبيق و إعداد املواد التعليمية و و 
 .ميو التق جدولصفية وتعيم  الموعات اجملاإلجراءات وإنشاء 
  يار ابر اضي يف دورة األزهفرت اللغة العرنية اال تعليم تنظيم نرانمج -2
 كديري.
يتضمن  ألنه( formal organization)رمسيتنظيم  يدل هذا التنظيم على
سلسلة  وجود( 2واضح، ال الواجبات تقسيم وجود( 1 :األمور األتية
 جتميع وجود( 4واضحة، ال األعمالخطة وجود ( 3صارمة، الوامر األ
 . األقسام




 (instagram)وانستغرام( WhatsApp)واتساب عدة املعلمم ستخدم ت
ستخدم املعلم تطبيق ي. االفرتاضي كلمين نرانمج لتنفيذ
قدر اإلمكان حىت يتمكنوا من التفاعل مع  (WhatsApp)واتساب
تعلما  االفرتاضي كلمين نرانمجيقدم  كالم.التعلم مهارة  الطالب أثناء
من جتميع املوضوعات أثناء التعلم وهذا منظور .ياشروعوم اموضوعي
قومي ويشتمل الت .وفقا للموضوعات احملددة كل يوم  لواجباتوإعطاء ا
من و  على التقومي التكويين واخلتامي. 2-وكلمين 1-كلمينلربانمج 
أكثر  2ضياالفرتا-كلمين إن التعلم يف نرانمج، حيث تقدمي الواجبات
م لعملية التع هذا منظور من. و االفرتاضي 1-كلمينتنوًعا من نرانمج 
  .والواجبات اليت يقدمها املعلم
  ريابفرتاضي يف دورة األزهار اللغة العرنية االتعليم مراقبة نرانمج  -4
 كديري.
تتكون املراقبة للربانمج االفرتاضي من املراقبة دون اتصال واملراقبة 
فم  ظاالفرتاضية. املراقبة دون اتصال يعلمها املدير العام ملراقبة عدة املو 
رسة املراقبة االفرتاضية يعلمها رئيس املديف املكتب االفرتاضي. وأما 
ي. واملراقبة االفرتاض كلميناقبة عملية التعليم والتعلم يف نرانمج ملر 
مراقبة إرشادية هتدف إىل حماولة احللول على املستخدمة هي 
من حيث نوع املراقبة، يعملها  املشكالت، وليس طلب األخطاء فقط.
مراقبة سلبية و  (active controlling)رئيس املدرسة مراقبة تشغيلية 
(passive controlling). 
 التوصيات  .ب
 التالية: التوصياتتريد الباحثة أن تقدم االستنتاجات، تقدم الباحثة  نعد أن
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 لدورة األزهار العرنية -1
لدورة األزهار العرنية إدارة جيدة يف حتقيق نرامج اللغة العرنية االفرتاضية، 
ولكن ميكن هلذه الدورة حتسم  اإلدارة من حيث التخطيط والتنظيم 
 والتنفيذ واملراقبة حىت يكون الربانمج االفرتاضي أحسن. 
 للمعلم -2
على الرغم من أن نرانمج تعليم مهارة الكالم قد سار نشكل جيد، ولكن 
م يتنفيذ تعلل التطبيقات اليت مت تعيينها ابلتناوباستخدام  علمم ميكن للم
 . كثرتنوعا وتفاعله أ كالم أكثرالم مهارة يكالم حبيث يكون تعلالمهارة 
 االقرتاحات .ج
يف دورة  اضياالفرت  كلمين، مت تنفيذ نرانمج تقدميهامن النتائج اليت مت 
حث من ر هذا البإدارة جيدة. رمبا ميكن للباحثم  اآلخرين تطويوجود ناألزهار 
يف  الفرتاضيا اللغة العرنيةتعليم  مجاناملتعلق مبشاكل إدارة نر  ثخالل إجراء البح
 ثبحلإجراء ا أيضا ، ميكن للباحثم  اآلخرين. ابإلضافة إىل ذلكهذه الدورة
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 قائمة املالحق
 
A. Tujuan :  
Untuk memperoleh data terkait manajemen program pembelajaran maharah 
kalam online yang diadakan oleh lembaga kursus al-Azhar mulai dari 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 




Hal-Hal Yang Di Amati 
Penilaian  
Deskripsi Iya Tidak 
1. Perencanaan 
 Lembaga Kursus Al Azhar 
memiliki tujuan program. 
   
Adanya pembagian waktu 
pelaksanaan setiap program. 
   
Adanya pembuatan grup 
kelas online. 
   
Adanya penyusunan materi 
ajar untuk program kallimni 
online. 
   
2. Pengorganisasian 
 Terbentuknya struktur 
kepengurusan lembaga al-
Azhar. 
   
 
   
Adanya job description pada 
setiap staff. 
   
Adanya tutor untuk setiap 
masing-masing program. 
   
3. Pelaksanaan 
 Pelaksanaan program 
kallimni I online sesuai 
dengan waktu yang 
ditentukan. 
   
Pelaksanaan program 
kallimni 2 online sesuai 
dengan waktu yang 
ditentukan. 
   
Materi yang diberikan sesuai 
dengan tujuan program 
kallimni online. 
   
Penggunaan aplikasi dalam 
pelaksanaan program kallimni 
online. 
   
Tutor memfungsikan grup 
online sebagaimana yang 
sudah ditentukan. 
   
Adanya interaksi antara tutor 
dan siswa . 
   
 
   
 Adanya evaluasi/penilaian di 
kelas online. 
   
4.  Pengawasan    
 Adanya pengawasan selama 
pelaksanaan program 
kallimni online. 
   
Adanya standar yang 
ditentukan. 
   
Adanya evaluasi perbaikan 
program. 
   
 
 
C. Pedoman Wawancara 
Informan 1 
Nama  : Ustadz Muslikhin 
Jabatan : Direktur Al-Azhar  
Waktu  : 20 April 2021 
1. Bagaimana latar belakang berdirinya lembaga kursus al-Azhar ini? 
2. Siapa yang mendirikan lembaga kursus al-Azhar? 
3. Kapan berdirinya lembaga kursus al-Azhar? 
4. Bagaimana visi-misi program bahasa arab di lembaga kursus al-Azhar? 
5. Bagaimana struktur organisasi yang ada di lembaga kursus al-Azhar ini? 
6. Bagaimana proses pemilihan staff dan tutor di lembaga kursus al-Azhar? 
7. Bagaimana pembagian tugas yang dilakukan dalam menjalankan program 
kallimni online?  
 
   
8. Siapa yang mengawasi aktivitas yang berkaitan dengan program online 
di lembaga kursus al-Azhar? Bagaimana pengawasan yang dilakukan? 
Informan 2 
Nama  : Ustadz Khoirul Anas 
Jabatan : Manajer Program Online 
Waktu  : 20 April 2021 
1. Apa tujuan dari program online ini? 
2. Kapan program bahasa arab online ini di laksanakan? 
3. Apa saja program bahasa arab online yang diadakan oleh lembaga kursus 
al-Azhar? 
4. Apa yang menjadikan lembaga al azhar yakin untuk mengadakan 
program bahasa arab online? 
5. Kapan saja waktu pendaftaran untuk program kallimni online? 
6. Siapa yang menentukan waktu pendaftaran tersebut?  
7. Apa saja aplikasi yang digunakan dalam program kallimni online? 
8. Bagaimana proses penentuan aplikasi tersebut? 
9. Apakah jumlah siswa dibatasi untuk setiap kelasnya? Bagaimana 
penentuan batasnya? 
10. Apakah ada batasan usia bagi pelajar yang hendak mengikuti program 
kallimni online?  
11. Bagaimana pembagian tugas kerja pada program kallimni online? 
12. Bagaimana penentuan tutor pada program kallimni online?  
13. Bagaimana kriteria tutor yang dibutuhkan pada program kallimni online? 
14. Apakah ada penentuan materi yang akan diajarkan? Siapa yang 
menentukannya? 
 
   
15. Bagaimana pengawasan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan 
program program kallimni online? 
16. Apakah ada rapat evaluasi setelah pelaksanaan program kallimni online? 
 Informan 3 
Nama  : Ustadz Najib 
Jabatan : Kepala Sekolah 
Waktu  : 12 Juni 2021 
1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan 
program kallimni online? 
2. Apa saja yang diawasi dan dicatat saat melakukan pengawasan? 
3. Apakah ada pelaksanaan evaluasi setalah program kallimni online 
dijalankan? 
4. Bagaimana evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi program kallimni 
online? 
5. Apa saja yang diawasi dan dicatat saat melakukan pengawasan? 
Informan 4 
Nama  : Ustadz Danil 
Jabatan : Tutor Program kallimni I online 
Waktu  : 18 Mei 2021 
1. Apa tujuan dari program kallimni I online ini? 
2. Kapan program kallimni I online ini di laksanakan? 
3. Apa saja aplikasi yang dibutuhkan dalam program ini? 
4. Bagaimana interaksi antara tutor dan pelajar selama program kallimni I 
online dilaksanakan? 
5. Apa saja materi yang diajarkan pada program kallimni I online ini? 
 
   
6. Apakah ada absensi saat program kallimni I online berjalan? 
7. Apakah  siswa selalu mengikuti pelaksanaan program ini? 
8. Apakah ada evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh tutor?  
9. Apakah ada evaluasi terkait program kallimni I online yang dijalankan? 
Informan 5 
Nama  : Ustadz Najib 
Jabatan : Tutor Program kallimni II online 
Waktu  : 17 Mei 2021 
1. Apa tujuan dari program kallimni II online ini? 
2. Kapan program kallimni II online ini di laksanakan? 
3. Apa saja aplikasi yang dibutuhkan dalam program ini? 
4. Bagaimana interaksi antara tutor dan pelajar selama program kallimni 
II online dilaksanakan? 
5. Apa saja materi yang diajarkan pada program kallimni II online ini? 
6. Apakah ada absensi saat program kallimni II online berjalan? 
7. Apakah  siswa selalu mengikuti pelaksanaan program ini? 
8. Apakah ada evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh tutor?  






   
 األزهار العربية ابري، كديرينبذة املعلومات عن دورة 
، 29يف ابري، يف شارع مجباكا رقم  الدورةهذه  تق  م.2013يناير  1أتسس  دورة األيهر يف 
تيجالةاري، تزلزجنرجيز، ابري، كديري، أتسةها األستاذ مصلحني واألستاذ رمحن. األستاذ مصلحني من 
ذا التأسيس يهدف هدى املعاهد يف بزنزراغا. بزنزراغا واألستاذ رمحن من ابجيتان. كالمها من متخرجي إح
كما ت هذه الدورة دورة كبية  ، ليةالبدايةيف العربية واإلجنليزية.  اللغة تةهيل اجملتم  الراغبزن يف تعلمإىل 
دأ هذا املهج  فتح أشهر، ب بضعةرأينا اليزم، لكنها مهج  مةتخدم لتعليم اللغة اإلجنليزية والعربية. بعد 
م وتةتمر حىت يزمنا هذا. 2014متطزرا سريعا يف عام  الدورة. بعد ذلك، بدأ: هذه عنيبرانمج أسبز 
تم  األيهر دورة معروفة، سزاء من قبل اجمل دورة كزنتعلى الرغم من وجزد دورا: اللغة العربية يف ابري، 
 احمليط أو اجملتم  خارج املنطقة.
رامج اللغة بل تقدم ب ة دون اتصال فحةب،مبرور الزقت، التقدم هذه الدورة برامج اللغة العربي
هذا إىل كثي من  م و استخدمه كتجربة. ويرج 2016يف عام  اإلفرتاضيانمج ب بدأ الفرتاضية. العربية اال
 لدورة بدأ: هذه امثإذن، يكزن هذا البانمج فراغا،  .فرتاضياالإلنراء برانمج اللغة العربية طلبا: اجملتم  
 كزنت فرتاضي.ومن هنا، يبدأ ترغيل البانمج االم. 2019مرة أخرى يف سبتمب  فراضيةاالبامج ال نراءإ
 إندونيةيا. م اللغة العربية والكتاب األصفر يفيتطزير تعلل مركزا أوالأن تصبح  دورة األيهار العربيةرؤية 
، لى القيم اإلسالميةائمة عبانمج اللغة العربية وفًقا للمعايي الدولية القب هنض الدورة هي ذههل بعثة وأما








   
 
 يف شكل يب دي إف صورة جدول الدروس كل الفرتة
 




   
 
 الفرتةصورة تقدمي القواعد قبل ابتداء التعليم كل 
 
 على شكل ملف الصورة وامللف السمعييف اجملموعة الصفية املواد الدراسية إرسال   صورة
 وملف يب دي إف من جمموعة املفردات
 
   
    
 املواد الدراسية على شكل ملف الصورة  صورة
 وملف يب دي إف من جمموعة املفردات
 
    
 ابلواجبة اليوميةصورة التفاعل بني الطالب واملعلم املتعلقة 
 
 
   
                              
 صورة الواجبات األسبوعية                                
 
 
 صورة الشهادة اإللكرتونية
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Assalamu’alaikum Wr.Wb
Berkenaan dengan adanya tugas 
mahasiswa dibawah ini melakukan 








Demikian permohonan ini, atas 
terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
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in pengambilan data bagi mahasiswa kami:
: Lisa Khillatur Risalah
: 19720029 
 : Magister Pendidikan Bahasa Arab
: IV (Empat) 
 : 1. Dr. Hj. Umi Machmudah, M.A
2. Dr. Zakiyah Arifa, M.Pd
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ري  األزهار العربية 
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Berkenaan dengan adanya 
dibawah ini melakukan penelitian ke lembaga yang 
itu, mohon dengan hormat kepada  






Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya
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: Lisa Khillatur Risalah
: 19720029 
i : Magister Pendidikan 
 : 1. Dr. Hj. Umi Ma
2. Dr. Zakiyah Arifa, M.Pd
 بــاري العربيــة األزهــار  : 
 
 









, kami menganjurkan mahasiswa 
Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena 
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KURSUS BAHASA ARAB 
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          07/AL-AZHAR/SKB/VIII/2021 
Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Al-Azhar, menerangkan bahwa : 
 
Nama : Lisa Khillatur Risalah 
Nim : 19720029 
Semester : 4 
Program Studi : Magister Pendidikan Bahasa Arab 
  
 Mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah mengadakan serangkaian penelitian di 
Lembaga Kursus Al- Azhar kami. Dalam rangka menyelesaikan tesisnya dengan judul : 
 إدارة برنامج تعليم اللغة العربية االفتراضي في دورة األزهار باري كديري
 
















 املعلومات الشخصية .أ
   : ليسا خلة الرسالة   االسم
 1997يونيو  28: جومبانج،  مكان الوالدة واترخيها
 : اإلندونيسية   اجلنسية
  جاوا الشرقية -جومبانج -سوموبيتو -:ابلوجنرجيو   العنوان
 085607799427:   رقم اهلاتف
 lisakhillaturrisah@gmail.com : الربيد اإللكرتونية
 املراحل الدراسية .ب
 السنة املراحل الدراسي
 م2009-2003 املدرسة االبتدائية احلكومية رجيوسو جومبانج.
 م2012-2009 .جومبانجاإلسالمية  املتوسطة دار العلوم مدرسة
 م2015-2012 .انججومبقة و فاإلسالمية املتالثانوية  دار العلوم مدرسة
لية ا لكهبقسم اللغة العربية وأدبكلوريوس )سارجاان( 
اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 ماالنج.
 م2015-2019
 
  
